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Tutkielma on lainopillinen työ mikro-osakeyhtiön verosuunnittelukeinoista, jonka 
tarkoituksena on antaa kattava kokonaiskuva mikro-osakeyhtiölle tyypillisistä 
verosuunnittelukeinoista. Taktisella verosuunnittelulla tarkoitetaan tutkielmassa 
verosuunnittelutasoa, joka keskittyy tilikauden ja verovuoden aikaisiin 
verosuunnittelukysymyksiin. Esimerkiksi siihen, kuinka palkan avulla voidaan ohjata 
verotettavaa tulosta tai miten omistajayrittäjän kannattaa ottaa varallisuutta ulos yrityksestä.  
 
Mikro-osakeyhtiöllä tarkoitetaan tässä tutkielmassa yritystä, jonka liikevaihto on enintään 
kaksi miljoonaa euroa ja taseen loppusumma enintään kaksi miljoonaa euroa sekä yhtiön 
palveluksessa olevien työntekijöiden määrä on enintään kymmenen henkilöä. Mikro-
osakeyhtiön verosuunnittelussa korostuu nimenomaisesti omistajan verosuunnittelu eli 
elinkeinotuloverotuksen läheisyys yrittäjän tuloverotuksen kanssa. Pienissä yrityksissä 
omistajayrittäjä on usein henkilö, joka suunnittelee verotuksen että saa verosuunnittelun 
onnistuessa suurimman hyödyn, verosuunnittelun avulla yrittäjän ottaman riskin tuottama 
hyöty voidaan maksimoida ja verotus minimoida. 
 
Mikro-osakeyhtiön verosuunnittelussa korostuu erityisesti osakeyhtiölain mukaiset 
varojenjakotavat, asunto ja toimitilat, osakaslaina ja laina yhtiölle, palkanmaksu, palkan ja 
osingonsuhde. Verosuunnitteluun liittyy paljon yleisiä periaatteita, joita käsitellään tutkielman 
alussa, näitä ovat muun muassa: peitelty osingonjako, verosuunnittelun ja veronkierron erot, 
varallisuuden arvostaminen ja osakeyhtiön sivuuttaminen. Verosuunnitteluun liittyy myös 
läheisesti veroetiikka, jolla tarkoitetaan tässä tutkielmassa yrityksen yhteiskuntavastuuta, 
verojalanjälkeä ja verokierron rangaistavuutta.  
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Abstract  
This paper focuses on a microenterprise’s tax planning in Finland and it aims to give an overall 
view of the Finnish tax legislation system and the legal praxis of tax planning. In this paper the 
tactical tax planning means the tax planning possibilities during an accounting period and a tax 
year. Usually tactical tax planning includes for instance the amount of salary the owner should 
take, what options there are for taking assets from a company and how these situations effect 
on the taxation.  
 
Microenterprise is a company which annual turnover is less than two million euros and/or 
annual balance sheet total does not exceed 2 million euros and the company employs fewer 
than 10 people, also a microenterprise should be autonomous. Owner's taxation has an 
important role in the microenterprise’s tax planning and usually the entrepreneur is the one 
who implement taxation and who gets tax benefits. With tax planning the owner can minimize 
taxation and maximise profits consequently the risk that has been taken would be lucrative.  
 
Frequently the microenterprise’s tax planning contains sharing of assets, premises and 
residence, partnership loan and loan to company, salary, ratio of dividend and salary. Tax 
planning contains plenty of general principles for instance the veiled distribution of profits, the 
difference between tax planning and tax avoidance, calculating of the assets and the company’s 
dismissal. Tax planning is closely connected with tax ethics, which in this paper means the 
company’s social responsibility, tax footprint and liability to penalty of tax avoidance. 
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”Taxation is an art and a technique as well as science, and it always needs to be judged 




Mikroyritysten asema on Suomessa merkittävä niin työllistäjänä kuin verotulojen tuojana, 
mutta silti verosuunnittelussa keskitytään monesti isompien yritysten verosuunnitteluun. 
Suomessa oli vuoden 2013 lopussa 583 640 yritystä, joista 242 363 oli osakeyhtiöitä 
(Patentti- ja rekisterihallitus 2014). Kaikista yrityksistä oli 93,4% mikroyrityksiä vuonna 2012 
ja mikroyritykset työllistivät kaikkien yritysten henkilöstöstä 25 % sekä muodostivat kaikkien 
yritysten liikevaihdosta 17%. (Suomen yrittäjät 2012 s. 3-5) Voidaan sanoa että 
pienosakeyhtiöt muodostavat Suomen talouden selkärangan (Kukkonen & Walden 2011 s. 
11-12). Pienosakeyhtiöiden erityisluontoisuutta korostaa myös se, että monet tulevaisuuden 
suuremmat yritykset voivat kuulua tällä hetkellä elinkaaressaan pienyhtiöiden joukkoon, näin 
ollen on mahdollista, että huomioimalla pienyhtiöiden asemaa voidaan parhaiten tukea 
tulevaisuuden suuria työllistäjiä. 
 
Pienten yritysten ja niiden omistajien tuloverotus on ollut veropoliittisen keskustelun 
kohteena jo pitkään. On esitetty että pienillä yrityksillä tulisi olla jopa oma verotuksensa 
johtuen niiden erityisluonteesta verrattuna suurempiin yrityksiin. Esimerkiksi Norjassa ja 
Ruotsissa on kehitetty harvainosakeyhtiöiden sekä niiden aktiiviomistajien 
erityisverosäännöksiä. Suomessa erityisverotusta pienille yhtiöille ei ole, vaan verotus on 
esimerkiksi osakeyhtiöstä saatujen osinkotulojen osalta kiristynyt, ja tulevaisuudessa 
omistajayrittäjien verotus näyttää monimutkaistuvan. Verotuksen jatkuva muutostila johtaa 
suureen verosuunnittelu tarpeeseen. Yrittäjän joka ottaa yritystoimintaan liittyvän riskin ja 
sijoittaa yritykseen tulisi myös saada sijoittamilleen rahoille tuottoa niin, että veron 
aiheuttama vaikutus olisi mahdollisimman pieni. (Kukkonen & Walden 2011 s. 11-12)  
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Verosuunnittelun osalta haasteellisimmat rajakohdat liittyvät  osakeyhtiölain ja verolakien 
raja-alueille. Pienosakeyhtiön verosuunnittelun ongelmakysymykset voidaan tiivistää 
seuraavaksi luetteloksi (Kukkonen & Walden 2011 s. 12-13): 
 
1. palkkatulo ja luontoisedut 
2. osinkotulot ja pääomanpalautukset 
3. korko- ja vuokratulot 
4. luovutusvoitot osakkeiden myynnistä 
5. yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen 
6. peitelty osinko ja veronkierto 
7. perheyhtiön osakkeiden arvostaminen verotuksessa  
8. sukupolvenvaihdoksen mahdollisuudet ja veroriskit 
 
Tämän tutkielman osalta näistä ovat keskeisiä kaikki muut paitsi kaksi viimeistä kohtaa.  
 
Mikroyrityksestä käytetään tässä tutkielmassa tilastokeskuksen (2014) määritelmää: 
mikroyritys on yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin kymmenen työntekijää ja jonka 
vuosiliikevaihto on enintään kaksi miljoonaa euroa tai jonka taseen loppusumma on enintään 
kaksi miljoonaa euroa. Lisäehdoksi voidaan määritellä myös yhtiön riippumattomuus: yhtiön 
pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole sellaisen yhtiön 
omistuksessa tai sellaisten yhtiöiden yhteisomistuksessa, joiden määritelmästä ei voida 
soveltaa pk-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää. Lisäehdolla tarkoitetaan sitä ettei 
tarkastelussa olevaan yrityksen päätöksentekoon vaikuta yritys, joka ei ole määritelmällisesti 
pieni tai keskisuuri. Näin ollen mikroyritys saattaisi olla osa suurempaa yritystä, jolloin sen 
määritelmä mikroyritykseksi ei olisi pätevä. Tilastokeskuksen määritelmä mukailee Euroopan 
Unionin määritelmää mikro-osakeyhtiöistä (2003/361/EC).  
 
1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 
 
Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 
• Pääongelma:  
o Minkälaisia verosuunnittelukeinoja mikroyrityksellä on käytössä? 
• Alaongelmat:  
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o Mitä muita varojenjako- ja järjestelykeinoja on olemassa, jotka toimivat 
tarkastellussa kontekstissa?  
o Mitä periaatteita on otettava huomioon veroja suunniteltaessa? 
 
Tavoitteena on lähestyä aihetta niin, että tutkielman valmistuttua sitä voitaisiin hyvinkin 
käyttää päätöksenteon tukena mikroyrityksessä. Näkökulmana on tarkastella aihetta 
mikroyrityksen omistaja-yrittäjän näkökulmasta objektiivisesti, vaikkei se 
oikeusdogmaattisessa tutkimuksessa näy tekstistä. Tavoitteena on keskittyä erilaisten mikro-
osakeyhtiölle tyypillisten verosuunnittelumahdollisuuksien kattavaan käsittelyyn, eikä 
niinkään yksittäisen verosuunnittelukeinon yksityiskohtaiseen avaamiseen.   
 
Mikro-osakeyhtiöiden osalta verotuksessa ongelmalliseksi voi muodostua osakeyhtiön 
sivuuttamistilanteet. Tällöin yhtiön nimissä harjoitettua toimintaa verotetaan todellisen 
toimijan verotuksessa, eli osakeyhtiö sivuutetaan verotuksessa. Näin tapahtuu mikäli 
osakeyhtiön luonne ei vastaa todellista tarkoitusta, vaan kyse on enemmän omistajan 
henkilökohtaisesta tulonhankkimisesta. Tyypillisiä ovat pienosakeyhtiöt, joiden asiakaskunta 
muodostuu yksinomaan nykyisestä tai aikaisemmasta työnantajasta, ja suoritteet ovat 
työpitoisia (Kukkonen & Walden 2011, 34).  
 
Monet mikro-osakeyhtiöt ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden toiminta on vähäistä tai 
olematonta. Tässä tutkielmassa korostuu ennen kaikkea mikro-osakeyhtiöt, joita ei sivuuteta 
verotuksessa sekä riski sivuuttamiseen on pieni ja joilla on todellista sekä jatkuvaa toimintaa. 
Tämä rajaus jättää paljon yhtiöitä tutkielman ulkopuolelle mutta sellainen yhtiö, jolla ei ole 
toimintaa tai yhtiön verotus sivuutetaan, ei tarvitse merkittäviä verosuunnittelukeinoja. 
Tutkielmassa tarkastellaan mikro-osakeyhtiöitä Suomessa ja niihin täällä vaikuttavaa 
lainsäädäntöä. 
 
Mikro-osakeyhtiöiden asema Suomessa on merkittävä mutta silti mikro-osakeyhtiöt jäävät 
finanssipoliittisessa keskustelussa taka-alalle verrattuna esimerkiksi pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin. Tutkimusten mukaan pienimmissä yrityksissä ja esimerkiksi perheyrityksissä 
verosuunnittelun rooli jää pieneksi verrattuna suurempiin yrityksiin, muiden seikkojen kuten 
henkilöiden välisten suhteiden noustessa keskeisemmiksi (Morris 1997). Tämän vuoksi 
tutkielma nostaa esiin mikro-osakeyhtiön verosuunnittelumahdollisuudet.   
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1.3 Tutkimusmetodi ja terminologia 
 
Tutkielma on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen tarkastelu, jossa tarkoituksena on avata 
lainsäädännön nykytilaa, käsitellä oikeuskäytäntöä ja avata oikeuskirjallisuutta. Tutkielmalle 
keskeistä on niin sanottu veroekonominen näkökulma, jossa korostuu esimerkit ja 
laskennallisuus (Leppiniemi 2002, 13). Oikeusdogmatiikka on oikeustieteen perinteinen 
ydinalue, jonka tutkimuskohteena on voimassa oleva oikeus. Lainopin tutkimuksen kohteena 
on erityisesti normit. (Hirvonen 2011, 21)  
 
Lainopilla on kaksi keskeistä tehtävää: tulkinta ja systematisointi. Systematisointi tarkoittaa 
sitä, että lainopillinen tutkimus näkee lainsäätäjän tuottamat materiaalit yhtenä 
aineistokokonaisuutena, josta voidaan rakentaa ja järjestää yhtenäinen ja johdonmukainen 
oikeusjärjestelmä. Lainoppi avaa ja tutkii lainsäädännön käsitteitä, oikeusperiaatteita ja 
teoreettisia rakennelmia. Tulkinta tarkoittaa sitä, että lainoppi esittää kahdenlaisia väitteitä 
oikeusnormeista: normikannanottoja, joissa esitetään senhetkisen lainsäädännön sisältö ja 
tulkintakannanottoja, joissa edetään pidemmälle lainsäädännön tulkinnassa. Lainoppi on 
deskriptiivistä eli kuvaavaa tiedettä, sillä se kuvaa voimassaolevaa oikeutta mutta kannanotot 
lainsäädännöstä ovat normatiivisia, joten lainoppi on myös normatiivista eli kantaa ottavaa 
tiedettä. (Hirvonen 2011, 21-24)  
 
Verosuunnittelu voidaan jakaa operatiiviseen, taktiseen ja strategiseen verosuunnitteluun. 
Taktinen verosuunnittelu keskittyy tiettyyn suunnittelukauteen ja pyrkii esimerkiksi tavoitteen 
mukaiseen tilikauden tulokseen. Taktisessa verosuunnittelussa korostuu esimerkiksi 
osingonjaon suunnittelu, palkan käyttäminen tuloksenjärjestelykeinona ja omistajan talouteen 
läheisesti liittyvät toimenpiteet, tämä taktinen verosuunnittelu korostuu mikro-osakeyhtiössä 
ja se on lähellä omaa mielenkiintoa, joten rajaan tutkimukseni käsittelemään nimenomaisesti 
kyseistä verosuunnittelun muotoa. (Leppiniemi 2002, 136-138) 
1.4 Lähteet ja rakenne 
 
Tutkielmassa korostuu lainopilliselle tutkimukselle tyypilliset oikeuslähteet ja 
oikeuslähdehierarkia eli ensisijaisesti viitataan lainsäädäntöön, joista tässä tutkielmassa 
keskeisiä ovat tuloverolaki (1535/1992), laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968), laki 
verotusmenettelystä (1558/1995) ja osakeyhtiölaki (624/2006). Tuloverolaista korostuu 
erityisesti tulon verottaminen yksityishenkilön taloudessa, osinkotulojen verottaminen ja 
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luovutusvoittojen verotus. Elinkeinotulon verottaminen liittyy erityisesti tiettyjen erien 
vähennyskelpoisuuteen. Verotusmenettelylaista keskeiseksi muodostuu veronkierron ja 
peitellyn osingonjaon määritelmät verosuunnittelun rajoja pohdittaessa. Osakeyhtiölain avulla 
voidaan määrittää olemassa olevat varojenjakotavat ja varojenjakoon liittyvät ehdot.   
 
Tutkielmassa käytetään lähteinä lainvalmistelu töitä eli virallislähteitä, oikeuskäytännön rooli 
korostuu johtuen verosuunnittelun rajatapauksien suuresta määrästä ja verolainsäädännön 
nopeasta muutoksesta, mikä on johtanut siihen että lainsäädäntöön on otettava 
tuomioistuinten avulla kantaa. Lisäksi oikeuskirjallisuudella on merkittävä asema 
lainsäädännön tulkinnassa ja käytännössä toteutettavien verosuunnittelukeinojen 
hahmottamisessa.  
 
Tutkielman alussa käsittelen verosuunnittelun yleisiä periaatteita, toisin sanoen, mitä on 
verosuunnittelu, mikä on verosuunnittelun ja veronkierron ero ja mitä on peitelty osingonjako. 
Yleisissä periaatteissa käsittelen lyhyesti myös veroetiikkaa, joka on verosuunnittelussa 
keskeinen ja ajankohtainen teema. Verosuunnittelun ja veronkierron välinen raja on hyvin 
häilyvä sekä kansainvälinen pääoman vapaa liikkuvuus mahdollistaa väyliä keveämmän 
verotuksen saavuttamiselle, siksi on hyvä pohtia veronsuunnittelun oikeudenmukaisuutta ja 
vilpillisen toiminnan rangaistavuutta. Verosuunnittelu on lainsäädännön noudattamista ja jopa 
lainsäätäjän toiveiden mukaista toimintaa mutta liiallinen ja lainvastainen verojen minimointi 
voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Yleisten periaatteiden jälkeen käsittelen erilaisia 
osakeyhtiön varojenjakokeinoja, joita ovat osinko, pääomanpalautus, osakkeiden lunastus, 
osakepääoman alentaminen ja yhtiön purkaminen.  
 
Kolmantena asiana käsittelen asunnon merkitystä verosuunnittelukeinona, onko asunto 
toimitilana, omistajan henkilökohtaisessa käytössä vai mahdollisesti työsuhdeasuntona. Mikä 
ero on sillä, onko asunto yrityksen omistuksessa vai yrittäjän omistuksessa? Neljäntenä asiana 
tarkastelen lainan roolia verosuunnittelukeinona, lainaa voi antaa yritykselle mutta sitä 
voidaan antaa myös osakkaalle osakaslainana, miten nämä eroavat entä mikä kohtelu on 
työsuhdelainalla.  
 
Toiseksi viimeisenä asiana on palkan merkitys verosuunnittelukeinona, milloin yrittäjän 
kannattaa ottaa palkkaa vai kannattaako keskittyä ainoastaan varojenjakoon. Milloin kyseessä 
on työpanosperusteinen osingonjako eikä palkka? Lisäksi palkkojen ohella on käsitelty 
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tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys, joka koskee erityisesti tutkimus- ja 
kehitystoimintaan osallistuvien työntekijöiden palkkojen vähennyksiä, kyseinen vähennys on 
voimassa vielä vuoden 2014 ajan. Tutkielman lopussa on johtopäätökset kaikista tutkielmassa 
esiintyneistä mikro-osakeyhtiön verosuunnittelukeinoista.  
1.5 Aikaisemmat tutkimukset 
 
Verolainsäädännön muutoksista johtuen verosuunnittelu on aiheena jatkuvasti ajankohtainen, 
joten siitä on kohtuullisen paljon tutkimuksia. Aikaisempia tutkimuksia on muun muassa: 
Pasi Syrjäsen väitöskirja pienten osakeyhtiöiden verosuunnittelusta 2010. Jarkko Harjun 
väitöskirja veromuutosten vaikutus omistajayrittäjien tulolajin valintaan 2013. Helena 
Sjögrénin tutkimus: ”Palkkaa vai osinkoa – empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä 
osakeyhtiöissä” 2010. Olavi Tuomen pro gradu–tutkielma ”Voidaanko laillisen veron 
minimoimisen ja laittoman veronkiertämisen välille muodostaa rajaa tarkastellessa yleistä 
veronkiertosäännöstä?” 2012. Marja Äijäsen pro gradu–tutkielma ”Verouudistuksen 
vaikutukset yritysten verosuunnitteluun” 2004. Niina Tuppuraisen opinnäytetyö ”Osakeyhtiön 
ja sen osakkaan verotus sekä verosuunnittelu” 2013. Johan Grönqvistin opinnäytetyö ”Pk-
yrityksen verosuunnittelu: Case Kaj Grönqvist Oy” 2012. Tomi Tyrväisen opinnäytetyö 
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Osakeyhtiön keskeisin ero suhteessa muihin yhtiömuotoihin on se, että sillä on erillisyys 
omistajistaan. OYL 2 §:n mukaan osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen 
oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimällä. Osakkeenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti 
osakeyhtiön velvoitteista. Tämä tausta mahdollistaa yrittäjä-osakkaan ja osakeyhtiön välisen 
oikeudellisen suhteen, vaikka todellisuudessa osakeyhtiön asioista päättäisikin sama osakas 
yksin. Osakeyhtiö poikkeaa muista yhtiöistä myös sillä, että sen tulee maksaa TVL 124.2 §:n 
mukaista yhteisöveroa, joka vuonna 2014 on 20 prosenttia.  
 
TVL 124.2 §:n mukaan pääomatuloihin kohdistuva verotus on vuonna 2014 30 prosenttia, 
siltä osin kun verotettavan pääomatulon määrä ylittää 40 000 euroa, niin pääomatuloveroa 
suoritetaan 32 prosenttia. Maksimaalinen ansiotulon marginaaliverokanta on 55 prosenttia, 
joten monesti yrittäjän verosuunnittelussa korostuukin yritystulon saaminen ansiotuloista 
pääomatuloiksi. Tosin monesti mikro-osakeyhtiöissä yritystoiminnan perustulotaso ei ole niin 
korkea, että pääomatulojen verottaminen olisi ansiotulojen verotusta edullisempaa.  
(Kukkonen & Walden 2011, 34-35) 
 
On suositeltavaa käyttää verosuunnittelussa ja oikeudellisessa työssä asiantuntijaa ja näin 
varmistaa lainasäädännön oikea tulkinta ennen verosuunnittelun implementointia. Jatkuvasti 
muuttuva verolainsäädäntö asettaa haasteita pienemmille yrityksille, joiden tulisi tehdä 
nopeita päätöksiä ilman, että käytössä on sen suurempia resursseja oikeudelliseen 
asiantuntijuuteen. Monesti isommilla yrityksillä verolainsäädännön tarkkailemiseen saattaa 
olla erillisiä työntekijöitä, kun taas pienemmillä yrityksillä yrittäjäomistaja saattaa vastata 
kaikesta, jolloin erilaiset oikeudelliset riskit kasvat. Oikeudelliset riskit voidaan jakaa neljään 
osa-alueeseen (Määttä 2005, 35-36):  
a) Tulkintariski 
b) Oikeustilan muutosriski 
c) Suunnitteluriski 
d) Oikeudenkäyntikulujen riskit 
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Tulkintariski liittyy lainsäädännön kirjaimelliseen tulkintaan, vaikka todellisuudessa säännös 
on tulkinnanvarainen. Erityisesti lainsäädännön osalta, joka muuttuu nopeasti ja vaatii paljon 
oikeudellista tulkintaa voi synnyttää riskin lain väärään tulkintaan ja siitä johdettuun lain 
soveltamiseen. Oikeustilan muutosriski liittyy siihen, että lainsäädäntö saattaa joiltakin osin 
muuttua nopeasti niin, että esimerkiksi investointi muuttuu kannattamattomaksi pitkällä 
aikavälillä. Suunnitteluriski liittyy siihen, että yrityksellä on useita oikeudellisia 
mahdollisuuksia ja lainsäädännöllisiä väyliä tietyn ongelman ratkaisuun, valittaessa useista 
ratkaisumalleista voidaan suunnittelussa epäonnistua ja valita huono vaihtoehto. 
Oikeudenkäyntikulut liittyvät tilanteeseen jossa on riskinä joutua tuomioistuinkäsittelyyn, 
jolloin maksettavaksi voi tulla niin omat ja voittajan oikeudenkäyntikulut sekä mahdolliset 
korvaukset. Oikeudenkäynti on yhtiön kannalta huono vaihtoehto, koska se on kallista, saattaa 
sitoa paljon työpanoksia ja se vie aikaa. Varsinkin mikro-osakeyhtiön koosta johtuen 
oikeudenkäynti saattaa koitua kohtalokkaaksi.  (Määttä 2005, 35-36) 
 
Oikeudellisten riskien lisäksi on olemassa niin sanottuja veroriskejä, jossa verotarkastuksen 
yhteydessä havaitaan virhe jota verottaja oikaisee. Verohallinto voi oikaista virheen eikä 
virheen laadulla tai sillä kuka on virheen aiheuttanut ole merkitystä. Mikäli veroilmoitusta ei 
ole annettu tai sitä ei voida korjauksien jälkeen pitää verotuksen perusteena, verottaja 
toimittaa verotuksen arvioimalla eli arvioverotuksena. (Koponen 2011, 354-355) 
 
Mikäli yrityksellä on edessä tilanne, joka vaatii verosuunnittelua, kannattaa yhtiön hakea 
ennakkoperintälain (EPL, 1118/1996) 45 §:n mukaista ennakkoratkaisua verolain tulkinnasta. 
Hakemuksessa esitetään yksilöity kysymys, johon ennakkoratkaisua haetaan ja samalla 
esitettävä siihen liittyvä selvitys. EPL 46 §:n mukaan ennakkoratkaisua on noudatettava siinä 
tapauksessa, jota varten se on annettu. EPL 47 §:n mukaan ennakkoratkaisua koskeva asia on 
käsiteltävä kiireellisenä verohallinnossa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-
oikeudessa. Ennakkokannanoton avulla verovelvollinen voi pyrkiä eliminoimaan veroriskejä 
etukäteen, näin ollen ennakollisen kannanoton hakeminen kuuluu hyvään verosuunnitteluun. 
Ennakkoratkaisulla tarkoitetaan verohallinnon kannanottoa, joka on valituskelpoinen. 
Ennakkotiedolla tarkoitetaan tuloverotuksessa käytössä olevaa veroviraston antamaa 
ennakollista kannanottoa, joka ei ole erikseen valituskelpoinen. (Myrsky 2007)  
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2.2 Varallisuuden laskeminen 
 
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (LVA, 1142/2005) 2 §:n mukaan yhtiön 
nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yhtiön varoista velat, nettovarallisuus lasketaan 
verovuotta edeltävän tarkastetun tilinpäätöksen perusteella. Varoina ei pidetä laskennallisia 
verosaamisia eikä velkoina laskennallisia verovelkoja.  
 
Rahoitusomaisuus arvostetaan nimellisarvoon, ja saamisista vähennetään luottotappiot. 
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon, josta on vähennetty epäkuranttius, esimerkiksi 
pilaantuneet tavarat. Käyttöomaisuuden arvo on verotuksessa poistamatta oleva 
hankintameno. Mikäli kiinteistön vertailuarvo eli kiinteistöverotusta varten vahvistettu arvo 
on suurempi kuin tuloverotuksessa poistamatta oleva hankintameno, niin arvona käytetään 
kiinteistön vertailuarvoa. Arvopaperit arvostetaan myös vertailuarvoon, jos vertailuarvo on 
kirjanpitoarvoa suurempi. (Tomperi 2009, 45) 
 
LVA 4 §:n mukaan listatun yhtiön arvopaperin vertailuarvo on 70 prosenttia arvopaperin 
tilinpäätöspäivän päätöskurssista. LVA 5 §:n mukaan muiden osakkeiden vertailuarvo 
lasketaan niin kuin osakkeen matemaattinen arvo, kyseisestä arvosta vähennetään kuitenkin 
jaettavaksi päätetty osinko. Vertailuarvo saa olla enintään 50% edellisen vuoden arvoa 
korkeampi Velat arvostetaan nimellisarvoon.  
 
Osakeyhtiölain muutoksen seurauksena osakkeiden nimellisarvoa ei enää tarvitse olla, vaan 
osakkeet voivat olla nimellisarvottomia. Nimellisarvottomia osakkeita käyttävälle yhtiölle 
lasketaan aloittaessa, mikäli ei ole aikaisempia hyväksyttyjä tilinpäätöksiä, kirjanpidollinen 
vasta-arvo jakamalla osakepääoma osakkeiden lukumäärällä. Jos yhtiö on vasta aloittanut 
toimintansa ja ellei yrityksellä ole verohallinnon hyväksymää vahvistettua tilinpäätöstä, niin 
matemaattinen arvo voidaan laskea myös nimellisarvon perusteella, mikäli osakkeet siis eivät 
ole nimellisarvottomia. Osakkaan vaatimuksesta voidaan käyttää myös merkintähintaa. 
(Kukkonen 2010, 69–70)  
 
LVA 12 §:n mukaan toinen poikkeava tilanne syntyy silloin, kun korotetaan osakepääomaa. 
Mikäli osakepääoman korottaminen tapahtuu sen jälkeen, kun verovuoden alkua edeltänyt 
viimeisin tilikausi on päättynyt, katsotaan uusien merkittyjen osakkeiden matemaattiseksi 
arvoksi verovuonna osakkeiden nimellisarvo. Mikäli nimellisarvo puuttuu, katsotaan arvoksi 
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osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo tai näitä korkeampi merkintähinta. Merkintähinta tulee 
kyseeseen vain, jos osakas tai yhtiö sitä erikseen vaatii.  
2.3 Veronkierto ja verosuunnittelu 
 
Laki verotusmenettelystä (VML, 1558/1995) 28 §:n mukaan veronkierto on sitä, että tietylle 
olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian 
varsinaista tarkoitusta, verotusta toimittaessa on meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty 
todellista muotoa. Mikäli kauppahinta, vastike tai suoritusaika on kauppasopimuksessa 
määrätty tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytty siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta 
verosta vapauduttaisiin, voidaan verotettava tulo sekä omaisuus arvioida.  
 
Oikeuskäytännön perusteella veronkierron tyyppitilanteita ovat olleet muun muassa (Juusela 
2004, 249):  
• Verovelvolliset asetettu eriarvoiseen asemaan taloudellisia etuja jaettaessa. 
• Kauppahinta jaetaan väärin kaupan eri osille. 
• Verovelvollinen tekee vaiheittain oikeustoimia, eikä vaiheita voida perustella 
verotuksesta riippumattomilla liiketoiminnallisilla syillä. 
• Peräkkäiset tai edestakaiset varallisuussiirrot ilman tosiasiallista tarkoitusta siirtää 
varallisuutta. 
• Yhtiötä käytetään sopimussuhteen osapuolena, vaikka sopimus on osakkaan 
henkilökohtainen. 
• Yhtiömuotoa käytetään, vaikka yhtiön toiminta on yhden osakkaan varassa. 
 
Yritykset pyrkivät luonnollisesti minimoimaan verorasituksensa erilaisilla keinoilla, jos nämä 
keinot ovat lainsäädännön tarkoituksenmukaisia puhutaan verosuunnittelusta. Mikäli keinot 
ovat lainsäädännön tarkoituksen vastaisia, niin kyseessä on veronkiertoa vaikka mitään lakia 
ei rikosoikeudellisesti oltaisi rikottu (Knuutinen 2012, 1). 
 
Tuloverojärjestelmät ovat usein poliittisten tavoitteiden kompromisseja, joka johtaa 
tilanteeseen, että muodostuneet järjestelmät eivät ole johdonmukaisia. Etenkin moniin 
rajakohtiin sisältyy jännitteitä, jolloin saattaa muodostua verosuunnittelua tai veronkiertoa 
hyödyttävä aukko. Tästä johtuen oikeuskäytännön rooli muodostuu keskeiseksi vedettäessä 
rajaa, onko tietty keino verosuunnittelua vai veronkiertoa. Tuloverotus on kytkeytynyt 
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yksityisoikeudellisiin muotoihin eli verotettava tulo syntyy yksityishenkilöllä eikä 
taloudellisessa kohdeympäristössä. Tämä johtaa siihen, että järjestelmä mahdollistaa laajoja 
verosuunnittelumahdollisuuksia esimerkiksi pidättäydytään tietyistä transaktioista tai 
toteutetaan tiettyjä transaktioita, jotta verotettava tulo pienenisi. Mikäli nämä transaktiot ja 
hyödyntämispyrkimykset ovat keinotekoisia ja ne nousevat kestämättömän korkealle tasolle, 
niin kyseessä on veronkiertämistä. (Knuutinen 2012, 3) 
 
Verosuunnittelun oikeudenmukaisuuteen liittyy käsitteellinen kolmijako: 1) hyväksytty 
verojen minimointi ja verosuunnittelu 2) vero-oikeudellisesti ei-hyväksyttävä mutta 
kriminalisoimaton toimi 3) kriminalisoitu ja lain kieltämä toimi (Knuutinen 2012, 4). 
Erityisesti tässä tutkielmassa keskitytään niihin toimiin, jotka ovat ensimmäisen kohdan 
mukaisia eli hyväksyttyjä veron minimoimiseen tähtääviä keinoja, toisaalta verosuunnitteluun 
kuuluu myös tietoisuus veron kiertämisen säännöksistä, josta säädetään 
verotusmenettelylaissa ja verovilpin kriminalisoinnista, josta säädetään rikoslaissa.  
 
Yrityksen verosuunnittelussa on kaksi ulottuvuutta a) verotustekijöiden huomioiminen eri 
toimintavaihtoehtojen osalta b) verojen minimointi. A-kohdan tapaus voi tulla kyseeseen 
esimerkiksi investointilaskelmia tehtäessä, jossa tarkoituksena on valita tuottavin vaihtoehto 
verotus huomioon ottaen ja b-kohta taas mahdollisimman pienen verokannan saavuttamista 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. (Knuutinen 2012, 4) Verosuunnittelu ei siis ole vain 
pienemmän veron valintaa vaan jo pelkästään verotekijöiden erilaiset vaikutukset huomioon 
ottaminen on verosuunnittelua (Juusela 2004, 246). Verosuunnittelun ei siis tarvitse mennä 
niin pitkälle, että pyrittäisiin erikseen omiin toimenpiteisiin verojen minimoimiseksi vaan 
verosuunnittelu voi olla sitä, että investointilaskelmissa diskonttauskorkoon otetaan mukaan 
verotuksen vaikutus investoinnin nettonykyarvoa pienentävänä tekijänä.  
 
Verosuunnittelussa ja veronkierrossa molemmissa nojaudutaan lainsäädäntöön liittyviin 
jännitteisiin, mutta verokierrossa pyritään edullisempiin vaikutuksiin kuin lainsäätäjä on 
tarkoittanut. Molemmissa hyödynnetään lainsäädännön sisältämiä kielelliseen muotoiluun 
liittyviä heikkouksia tai rakenteellisia ongelmia. Rajanvetona on myös käytetty 
verosuunnittelukeinon motiivia, mikäli motiivi on ollut tehdä liiketoimi ja samalla minimoida 
verotus ei tällä tarkoituksella ole veronkierron elementtejä mutta, jos liiketoimi on tehty 
ainoastaan, jotta veroilta vältyttäisiin niin tämä voi osoittautua veronkierroksi. (Knuutinen 
2012, 4)  
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OECD:n (2014) määrittelee veronkierron eli tax avoidance olevan toimi, jolla pyritään 
pienentämään verojen määrää ja vaikka toimi olisikin lain mukainen, niin se on lain 
tarkoituksen vastainen, veronkierto on kuitenkin kaikesta huolimatta vaikea määritellä.  
 
Verosuunnittelun osalta on selvää, että muutos on jatkuvaa ja verolainsäädäntö kehittyy 
vuosittain. Ei ole kuitenkaan olemassa mitään ”temppuluetteloa” verojen minimoimiseksi, 
vaan verosuunnittelu perustuu tämänhetkiseen lainsäädäntöön, joka voi seuraavana vuonna 
olla toisenlainen, joten aina pätevää verosuunnittelua ei ole mielekästä eritellä. (Leppiniemi 
2002, 11 ja 136-137)  
 
Verosuunnittelu voidaan jakaa kolmeen tasoon: a) operatiiviseen b) taktiseen c) strategiseen 
verosuunnitteluun. Strateginen verosuunnittelu on suurempien linjojen verosuunnittelua, 
johon kuuluu yritysmuodon ja yritysrakenteen valinta sekä tietyt muutostilanteet esimerkiksi 
yrityksen myynti ja sulautuminen. Taktinen verosuunnittelu ottaa huomioon tietyn 
suunnittelukauden, esimerkiksi tilikauden ja pyrkii saamaan esimerkiksi tuloksesta tavoitteen 
mukaisen. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi osingonjakopäätös, omistajan taloutta 
koskevat toimenpiteet, joita voivat olla esimerkiksi osakaslaina tai omien osakkeiden 
lunastaminen. Operatiivinen verosuunnittelu on yrityksen juoksevassa toiminnassa 
huomioitavaa verosuunnittelua, tämä huomioi erityisesti ajankohtaisimman 
verolainsäädännön ja mahdollisen oikeuskäytännön. Operatiivisessa toiminnassa korostuu 
myös juoksevan kirjanpidon ja verotuksen yhteys niin, että esimerkiksi dokumentointi 
tilinpäätöstä ja veroilmoitusta varten syntyy tehokkaasti ja automaattisesti. (Leppiniemi 2002, 
136-138) 
 
Tässä tutkielmassa korostuu erityisesti taktinen verosuunnittelu, sillä siinä on mikro-
osakeyhtiölle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten osakkaan tuloverotuksen suunnittelu, 
osakaslaina, osakkeiden lunastaminen ja osakkaan puolesta annettava vakuus. Operatiivinen 
verosuunnittelu on lähellä kirjanpidon ja veroilmoituksien käytäntöä. Strateginen 
verosuunnittelu taas keskittyy yrityksen pitkän aikavälin suuntaviivoihin sekä yhtiön 
osakkaiden omistuksiin liittyviin järjestelyihin. Jätän nämä kaksi jälkimmäistä 
suunnittelumuotoa tämän tutkielman ulkopuolelle. 
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2.4 Peitelty osingonjako  
 
VML 29 § mukaan peitellyllä osingolla tarkoitetaan rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö 
antaa osakkaan tai osakkaan omaisten hyväksi, niin että hinnoittelu poikkeaa olennaisesti 
tavallisesta tai etuus annetaan vastikkeetta. VML 29.2 §:n mukaan peitellyllä osingolla 
tarkoitetaan lisäksi omia osakkeita hankkimalla, lunastamalla tai osakepääomaa, vararahastoa 
tai ylikurssirahastoa alentamalla jaettuja varoja niin, että pyritään välttämään osingosta 
menevä vero. VML 29.3 §:n mukaan yhtiön jakaessa 1 momentin mukaista peiteltyä osinkoa 
on yhtiön verotuksessa meneteltävä kuin olisi käytetty käypää hintaa, näin ollen 
veronalaiseksi tuloksi katsotaan käyvän hinnan ja käytetyn hinnan erotus. VML 29.4 § 
mukaan mikäli on jaettu 2 momentin mukaisia varoja, osingosta menevän veron 
välttämiseksi, on jaetut varat katsottava tältä osin osakkaan veroalaiseksi tuloksi.  
 
Oikeuskäytännön perusteella VML 29.2 §:n mukaisesta peitellystä osingonjaosta voi välttyä, 
mikäli osakeyhtiö jakaa varoja, jotka ovat syntyneet yhtiön supistaessa toimintaa ja on näyttöä 
aikaisemmasta säännönmukaisesta osingonjaosta.  
  
KVL 28/2007 
Tapauksessa henkilö X kuului A osakeyhtiön johtoon. Johto omisti osakkeista 3,5 prosenttia 
ja loput osakkeista olivat yhteisöjen omistuksessa. A osakeyhtiö oli myynyt omistuksessaan 
olleet liikekiinteistöt jatkaen niissä vuokralaisena. Myynnistä saaduilla varoilla yhtiö aikoi 
hankkia omia osakkeitaan osakeyhtiölain 15 luvun 1 §:n 1-kohdassa säädeltyjen periaatteiden 
mukaan, käypään hintaan kaikilta osakkailta omistusosuuksien suhteessa, joten osakkaat 
jäisivät yhtiön osakkaiksi ja omistaisivat osakkeita samassa suhteessa kuin aiemmin. A 
osakeyhtiön kiinteistöjen myynti ei johtanut liiketoiminnan supistumiseen. Osakkeiden 
hankkiminen katsottiin olevan VML 29.2 §:n mukaista peiteltyä osingonjakoa.  
 
VML 29 §:ssä luonnehdittua peiteltyä osinkoa verotetaan TVL 33d §:n mukaisesti. Peitellystä 
osingosta 75 prosenttia on ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. Mikäli peitelty 
osinko on saatu ulkomaalaiselta yhteisöltä, on osinko kokonaan veronalaista ansiotuloa. 
Verosuunnittelumielessä on siis huomioitava se, että peiteltyä osingonjakoa verotetaan ilman 
normaalin osingonjaon pääomatulonalaisia osuuksia mutta tilanteessa, jossa osingonjako olisi 
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valmiiksi jo ansiotuloperusteista, voi peitelty osingonjako johtaa samoihin verokantoihin kuin 
normaali osinkotulon maksaminen tai jopa alhaisempiin kuin palkkatulosta meneviin 
verokantoihin. Tietysti on huomioitava se, että peitelty osingonjako saattaa johtaa sanktioihin 
kuten VML 32 §:n mukaiseen veronkorotukseen. Peitelty osingonjaon soveltaminen ei 
edellytä tahallisuuden tai tuottamuksellisuuden osoittamista, joten peitelty osingonjako voi 
tulla kyseeseen esimerkiksi hinnoittelu- ja arvostusvirheissä (Kukkonen & Walden 212, 
2011).  
 
Tiivistettynä peitelty osingonjako siis tarkoittaa sitä, että osingonjaon muotovaatimukset 
sivuutetaan ja jaetaan osakeyhtiön varoja osakastaholle niin, että kyseessä on todellisuudessa 
voitonjako. Peitellyssä osingonjaossa on usein taustana se, että osakeyhtiön varoja pyritään 
siirtämään pääosakkaalle tai hallitsevassa asemassa oleville osakkeille, tästä ryhmästä 
käytetään myös nimitystä suppea piiri. (Knuutinen 2012, 235) 
 
KVL 63/2006  
A ja B omistivat X osakeyhtiön 300 osakkeen osakekannan puoliksi. X osakeyhtiön 
tarkoituksena oli lunastaa vastiketta vastaan kummaltakin osakkaalta 135 osaketta. 
Lunastamisen jälkeen osakkaiden tarkoituksena oli myydä kummankin loput 5 kappaletta X 
osakeyhtiön osakkeita ulkopuoliselle taholle. Lunastaminen ei tapahtunut yhtiön toiminnan 
supistumisen vuoksi. Yhtiöllä oli jakamattomia voittovaroja ja osakkeiden lunastus tapahtui 
vapaalla omalla pääomalla. Yhtiö lunastaisi saman määrän osakkeita molemmilta osakkeita, 
jonka jälkeen osakkaat omistaisivat samassa suhteessa osakkeita kuin ennenkin. Osakkeiden 
lunastamisen katsottiin olevan VML 29.2 §:n mukaista peiteltyä osinkoa. Kun A ja B myivät 
lunastuksen jälkeen osan osakkeistaan, luovutukseen sovellettiin TVL:n luovutusvoiton 
veronalaisuutta koskevia säännöksiä. Tapauksessa tilanne pysyi alkuperäisenä mutta 
osakekanta muuttui ja varoja siirrettiin yhtiöltä omistajille, näin ollen menettely voitiin katsoa 
peitellyksi varojen siirroksi eli peitellyksi osinkojenjaoksi. Tarkoituksena oli siis järjestellä 
varoja ennen myyntiä.  
 
Peitelty osingonjako voidaan jakaa viiteen tyypilliseen muotoon: 1) Kauppaehdot, jotka eivät 
vastaa markkinaehtoperiaatetta 2) Palkka, luontoisedut ja kustannusten korvaukset 3) Korko 
4) Pääomalainan korko 5) Velan anteeksianto (Kukkonen & Walden 2011, 219-226).  
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2.5 Siirtohinnoittelu  
 
VML 31 §: mukaan verovelvollinen ja häneen yhteydessä olevan osapuolten välisessä 
liiketoimessa on sovittu ehdoista, jotka poikkeavat siitä, mitä olisi sovittu toisistaan 
riippumattomien osapuolien välillä. Tästä johtuen verovelvollisen elinkeinotoiminnan tai 
muun toiminnan verotettava tulo on pienempi tai tappio suurempi kuin se olisi muuten ollut. 
Tuloon lisätään määrä, joka olisi muodostunut ehtojen vastatessa sitä, mitä toisistaan 
riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu. 
 
VML 31 §:n mukaan etuyhteydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa liiketoimen osapuolella on 
määräysvalta toiseen osapuoleen tai jossa kolmannella osapuolella on määräysvalta 
molempiin liiketoiminnan osapuoliin yksin tai yhdessä lähipiirinsä kanssa. Määräysvalta 
katsotaan syntyneeksi, kun osapuoli omistaa yli puolet toisen osapuolen pääomasta, 
osapuolella on yli puolet toisen yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai osapuolella 
oikeus nimittää yli puolet toisen yhteisön hallituksen jäsenistä.   
 
Markkinaehtoperiaatteella tarkoitetaan VML 31 §:n ensimmäistä momenttia eli sitä, että 
etuyhteydessä olevien toimijoiden välillä on noudatettava samoja ehtoja kuin sellaisten 
toimijoiden välillä, jotka ovat toisistaan riippumattomia. Siirtohinnoittelu vaikuttaa 
tuloverotuksessa, koska liiketoimen hinnoittelu vaikuttaa verotettavan tulon suuruuteen. 
Toisistaan riippumattomiin osapuoliin markkinavoimat vaikuttavat niin, että liiketoimen 
ehdot ja verovelvollinen ovat oikeat, toisin on etuyhteydessä tapahtuvien toimijoiden välillä.  
(HE 107/2006, 3) 
 
Siirtohinnoittelu tarkoittaa perinteisesti kansainväliseen kauppaan liittyvää hinnoittelua, joka 
tapahtuu yleensä konsernin sisällä esimerkiksi niin, että tytäryhtiö ostaa emoyhtiöltä. 
Siirtohinnoittelussa tulee noudattaa markkinaehtoperiaatetta. (Immonen, Ossa & Villa 2011, 
271) Siirtohinnoittelu ei suoraan liity mikro-osakeyhtiön verosuunnitteluun mutta sen 
merkityksenä on auttaa hahmottamaan verosuunnittelun ja veronkierron välistä rajaa sekä 
etuyhteydessä tapahtuvan liiketoimen arviointia. Markkinaehtoperiaate on hyvä lähtökohta 
verosuunnittelun rajojen hahmottamiselle, esimerkiksi omistajan ja osakeyhtiön välisiä 
liiketoimia ja niihin sisältyviä ehtoja on hyvä verrata tilanteeseen, jossa liiketoimen 
osapuolina olisivat riippumattomat toimijat.  
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2.6 Sivuuttaminen 
 
Erityisesti mikro-osakeyhtiön osalta sivuuttamistilanteet ovat riski verotuksessa johtuen 
pienistä tuloista, vähäisestä henkilökunnasta ja pienestä määrästä asiakkaita. Verohallinnon 
yhtenäistämisohjeiden (2013) mukaan osakeyhtiötä ei pääsääntöisesti sivuuteta, vaan 
normaaliin työsuhteeseen perustuvat tai lain nojalla palkkaan rinnastettavat tulot voidaan 
verottaa osakkeenomistajan ansiotulona. Poikkeuksellisesti osakeyhtiö voidaan kuitenkin 
sivuuttaa verotuksen osalta, jos yhtiön tulo on kokonaisuudessaan osakkeenomistajan tai 
muun henkilön palkkatuloa. Tässä tapauksessa katsotaan verotuksessa ettei yhtiötä ole 
ollutkaan, tällöin kaikki tulot ja menot kohdistetaan kokonaisuudessa joko 
osakkeenomistajalle tai henkilölle, joka on todellinen tulonhankkija. 
 
Verohallinnon yhtenäistämisohjeen (2013) mukaan sivuuttaminen voidaan rinnastaa myös 
verotusmenettelylain 28 §:n mukaiseen veronkiertoon, sillä osakeyhtiö ei vastaa sitä 
yksityisoikeudellista luonnetta, mikä sille on annettu. Mikäli osakeyhtiön luonne on 
elinkeinotoiminnan harjoittaminen, ja vaikka se perustuisi yhden henkilön tekemään työhön, 
niin sitä ei yleensä sivuuteta. Sivuuttaminen tapahtuu yleensä silloin, kun kyseessä on 
veronkiertäminen eli verovelvollisen edun tavoittelu. Tällainen perusteeton veroetu voi olla 
esimerkiksi sellainen, että yhtiön osakekanta on jaettu yhtiön nimissä työskentelevälle 
osakkeenomistajalle ja hänen lähipiirille. Tämä järjestely johtaa siihen, että 
osakkeenomistajan ansiotulo jakaantuu osinkona hänen lapsilleen.  
 
Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaan (2013) osakeyhtiö, jonka omistaa osakas ja hänen 
lähipiirinsä, voi tehdä myös niin ettei yhtiö maksa lainkaan palkkaa osakkaalle vaan voitto 
jaetaan osakkeenomistajana oleville lapsille tai muulle lähipiirille. Näin voidaan välttää 
ansiotuloverotusta ja toisaalta siirtää varallisuutta lähipiirille ja välttää mahdollinen 
lahjaverotus. Tällaisessa tapauksessa tulisi siis verottaa suoraan osakkeenomistajaa, jolloin 
verotus vastaisi asian oikeaa luonnetta.  
 
KHO 1985:1764 
Tapauksessa kiekkoseuran liigajaosto oli tehnyt sopimuksen A osakeyhtiön kanssa, jonka 
toimintaan kuului urheiluun liittyvän valmennus- ja markkinointitiedon myynti sekä tähän 
toimintaan liittyvän materiaalin myynti ja välitys, että A osakeyhtiö hoitaisi seuran jääkiekon 
edustusjoukkueen valmennuksen ja muun jääkiekkotoiminnan valmennuksen kehittämisestä. 
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Sopimuksen mukaan A osakeyhtiö asetti toimitusjohtajansa B:n, joka oli A osakeyhtiön 
pääosakas, kahdeksi vuodeksi seuran liigajoukkueen päätoimiseksi valmentajaksi niin, että A 
osakeyhtiölle maksettaisiin kuukausittain vuosikorvausta. B sai käyttää tehtävässään seuran 
toimistoa ja sen palveluja. A osakeyhtiön tehtävät eivät saaneet sopimuksen mukaan haitata 
kiekkoseuran hyväksi tehtävää työtä. Kiekkoseura A osakeyhtiölle maksamat korvaukset 




Yritysten avoimuus ja yhteiskuntavastuu ovat nousseet entistä keskeisimmiksi asioiksi 
yhteiskunnassamme. Esimerkiksi hallitusohjelmassa vuosille 2011-2015 esitettiin tavoite 
siitä, että suomalaiset yritykset toimisivat yritysvastuuasioissa edelläkävijöinä 
(Hallitusohjelma 2011, 40). Yhtiö osallistuu maksamillaan verovaroilla yhteiskunnan 
toimintaan ja verosuunnittelu luonnollisesti pienentää näitä valtiolle siirtyviä rahavirtoja. 
Toisinaan verosuunnittelu tuomitaankin julkisessa keskustelussa yhteiskunnallisen vastuun 
välttelyksi, vaikka osakeyhtiön tavoitteena on pääsääntöisesti tuottaa voittoa, johon kuuluu 
verokiilan minimoiminen kilpailukykyiseksi.  
 
Yritys joka suunnittelee verojaan enemmän joutuu tutkimuksen mukaan maksamaan 
korkeampaa korkoa, ankarammilla lainaehdoilla pankin myöntämästä lainasta. Toisin sanoen 
pankit näkevät, että yritys joka suunnittelee voimakkaasti verotustaan on riskinen verrattuna 
sellaiseen, joka ei suunnittele verotustaan, erityisesti tilinpäätöksessä. (Hasan, Hoi, Wu & 
Zhang 2014)  
 
Vuosittain Suomessa verojen välttely, niin että verot maksetaan alhaisempien verokantojen 
valtioihin, aiheuttaa 320 miljoonan euron tappiot ja vaikka suomalaisten yritysten verotiedot 
ovat julkisia, niin silti on haasteellista saada yritysmaailman vapaamatkustajat kiinni. 
Tilastojen mukaan Suomessa verotuksen ulkopuolelle jää vuosittain arviolta 13,0 prosenttia 
bruttokansantuotteesta, joka tarkoittaa vuonna 2013 25,8 miljardia. (Schneider 2013, 13). 
Suomessa yritysten veronkierto tapahtuu erityisesti hyödyntäen kansainvälistä 
pääomanliikkumisvapautta, joten muun muassa kehitysyhteistyön palvelukeskus on toivonut, 
että yrityksille tulisi velvollisuus ilmoittaa aluekohtaisesti mihin valtioihin ja kuinka paljon 
veroja on maksettu. Myös hallitus on linjannut ohjelmassaan, että se sitoutuu edistämään 
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maakohtaisten tilinpäätöstietojen julkistamista, taloustietojen läpinäkyvyys nostaisi kynnystä 
verojen välttelyyn. (Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 2013)  
 
Verojen maksamisesta ja siitä raportoimisesta on tullut osa yrityksen julkisuuskuvaa ja 
eettistä toimintaa. Viime aikoina medianäkyvyyttä on saanut helposti välttelemällä veroja, 
mutta tätä vastoin medianäkyvyyttä ovat saaneet esimerkiksi Fortum ja Kemira kertomalla 
avoimesti maksamistaan veroistaan. Fortum esimerkiksi erittelee maksamansa verot 
maakohtaisesti ja ilmoittaa tuloverojen lisäksi myös muut maksetut verot. Verojen laajempi 
raportointi perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. (Helsingin sanomat, 2013 & Global Compact 
Nordic Network, 2013)  
 
Myös niin sanottu verojalanjälki on yleistynyt tilinpäätösraportoinnin yhteydessä, 
verojalanjäljellä tarkoitetaan sitä, että selvitetään yrityksen verokuormaa eli sitä, kuinka 
paljon yrityksen toiminnasta kertyy yhteiskunnalle verotuloja. Verojalanjäljen raportoinnilla 
yritys voi osoittaa yhteiskunnallista vastuunkantoa ja näin osallistua raportoinnin kautta 
sidosryhmäviestintään, pakollisen tuloveron ilmoittaminen on todellisuudessa vain pieni osa 
yrityksen maksamista veroista. Erityisesti yritykset, joilla on suuri yhteiskunnallinen rooli 
esimerkiksi luonnonvarojen käyttäjänä tai terveydenhuollon järjestäjänä, ovat aktiivisimpia 
verojalanjäljen raportoinnissa. (KPMG 2013 & 2014)  
2.7.2	  Rangaistavuus	  
 
Rikoslaki (RL, 39/1889)  jaottelee verovilpit neljään ryhmään verorikkomuksen luonteen ja 
vakavuuden mukaisesti: Lievä veropetos, veropetos, törkeä veropetos ja verorikkomus. 
Lisäksi veromenettelylaissa on erilliset säännökset veronkorotuksille, mikäli verovelvollisen 
verotusta varten antamissa tiedoissa on virheellisyyksiä tai vilpillisyyttä. RL 29:1 §:n mukaan 
veropetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa annetaan viranomaiselle väärä tieto veron 
määräämiseen vaikuttavasta seikasta, salaamalla tietoja veron määrästä, laiminlyömällä 
verotusta varten säädettyä velvollisuutta, jolla on merkitystä veron määräämiselle tai muuten 
toimimalla petollisesti, joka aiheuttaa sen, että vero määrätään liian alhaiseksi, veroa ei 
määrätä ollenkaan tai vero palautetaan aiheettomasti. Veropetoksesta on tuomittava sakkoon 
tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.  
 
RL 29:3 §:n mukaan veropetos, jonka tavoitellut taloudelliset hyödyt tai muut rikokseen 
liittyvät seikat huomioon ottaen on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, on lievä veropetos. 
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Lievästä veropetoksesta on tuomittava rikoksentekijä sakkoon. RL 29:2 §:n mukaan veropetos 
voidaan muuttaa törkeäksi veropetokseksi, jos veropetoksessa tavoitellaan huomattavaa 
taloudellista hyötyä, rikos tehdään suunnitelmallisesti ja veropetos on kokonaisuudessaan 
törkeä. Törkeään veropetokseen syyllistynyt on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi 
kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.  
 
RL 29:4 §:n mukaan verorikkomuksella tarkoitetaan sitä, että verovelvollinen hankkiakseen 
itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä jättää muun syyn kuin maksukyvyttömyyden tai 
tuomioistuimen asettaman maksukiellon takia määräajassa suorittamatta: 
1) ennakkopidätyksen, lähdeveron tai varainsiirtoveron 
2) kalenterikuukaudelta lasketun liikevaihtoveron tai vastaavan eräistä 
vakuutusmaksuista suoritettavan veron 
3) tilitettävän arvonlisäveron 
4) työnantajan sosiaaliturvamaksun 
Verorikkomuksesta verovelvollinen on tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi.  
 
VML 32 §:n mukaan jos veroilmoituksessa tai muussa ilmoittamisvelvollisuuden mukaisessa 
ilmoituksessa on vähäinen puutteellisuus tai virhe, eikä verovelvollinen ole noudattanut 
kehotusta virheen korjaamiseksi tai jos verovelvollinen on antanut ilman pätevää syytä 
ilmoituksen, tiedon tai asiakirjan myöhässä verovelvolliselle, voidaan määrätä enintään 150 
euron suuruinen veronkorotus. VML 32.2 §:n mukaan verovelvolliselle, joka on antanut 
veroilmoituksen tai muun ilmoittamisvelvollisuuden mukaisen ilmoituksen olennaisesti 
vaillinaisena tai virheellisenä tai antanut tiedot vasta kehotuksen jälkeen, voidaan määrätä 800 
euron suuruinen veronkorotus.  
 
VML 32.3 §:n mukaan jos verovelvollinen on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta 
johtuen antanut olennaisesti väärän veroilmoituksen tai muun ilmoittamisvelvollisuuden 
mukaisen ilmoituksen tai ei ole lainkaan antanut ilmoitusta, lisätyn tulon osalta määrätään 
veronkorotukseksi enintään 30 prosenttia lisätystä tulosta ja lisätyn varallisuuden osalta 
enintään 1 prosentti lisätyistä varoista. Lisätyllä tulolla voidaan tarkoittaa myös veron 
ilmoittamista myöhäisempään verovuoteen.   
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VML 22 a §:n mukaan tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä 2 000 euron suuruinen 
laiminlyöntimaksu, mikäli tiedonantovelvollisuuteen liittyvässä ilmoituksessa tai muussa 
vastaavassa on vähäinen puutteellisuus tai virhe, eikä kehotusta korjaamisesta ole noudatettu 
tai ilmoitus on annettu ilman pätevää syytä myöhässä tai tiedonantovelvollinen on antanut 
tiedon muulla tavalla kuin Verohallinnon määräämällä tavalla, eikä ole kehotuksesta 
huolimatta korjannut asiaa. VML 22.2 a §:n mukaan tiedonantovelvollinen on antanut 
ilmoituksen tai muun tiedon olennaisesti puutteellisena tai virheellisenä tai antanut kyseiset 
tiedot vasta kehotuksen jälkeen, voidaan määrätä tiedonantovelvolliselle enintään 5 000 euron 
laiminlyöntimaksu. VML 22.3 a §:n mukaan tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä enintään 
15 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu, jos tiedonantovelvollisuutta on rikottu tahallaan 
tai törkeällä huolimattomuudella antamalla olennaisesti väärän ilmoituksen, muun tiedon 
taikka ei ole lainkaan antanut ilmoitusta.  
 
Seuraavassa käsitellään kolme oikeustapausta, joista yksi liittyy törkeään veropetokseen, yksi 
veropetokseen ja yksi verorikkomukseen. Oikeuskäytäntö auttaa selkeyttämään näiden 
verovilppien eroavaisuuksia. Oikeustapauksista on nähtävissä se, että todellisuudessa 
vilpillisyys on oltava kohtuullisen räikeää, että se täyttää lainsäädännön tunnusmerkit.  
 
Törkeä veropetos: 
KKO 2013:92  
A oli maksanut niin sanottuja pimeitä palkkoja X osakeyhtiön työntekijöille 1,6 miljoonan 
euron edestä. X osakeyhtiö oli vältellyt arvonlisäveroja, ennakkopidätyksiä ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksuja sekä tuloveroja ja A:n henkilökohtaista tuloveroa, joiden kaikkien 
yhteismäärä oli ollut 1,2 miljoonaa euroa. Menettelyjen peittämiseksi X osakeyhtiön 
kirjanpitoon oli kirjattu valheellisia tositteita noin 2,5 miljoonan euron arvosta. Tämän lisäksi 
A oli saattanut omaisuuttaan velkojien ulottumattomiin 60 000 euron edestä. A:n syyksi oli 
luettu kaksi törkeää veropetosta, kirjanpitorikos ja törkeä kirjanpitorikos. A:n tuomioksi tuli 
yhteinen viiden vuoden vankeusrangaistus, vaikka kyseisessä oikeustapauksessa käsiteltiin 
vankeusrangaistuksen pituutta, näkee siitä selkeästi kuinka suurilla rahasummilla ja 
tahallisuudella on merkitys törkeyden arvioimisessa. On huomioitava myös se, että 
veropetoksen lisäksi tuomitaan usein myös kirjanpitorikoksiin, koska verotus ja kirjanpito 
toimivat monesti rinnakkain.  
 
Veropetos: 
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KKO 2007:102 
Tapauksessa lääkärinä toimiva ammatinharjoittaja A oli neljänä perättäisenä verovuonna 
jättänyt veroilmoituksissaan ilmoittamatta osan tuloistaan, tätä menettelyä pidettiin yhtenä 
rikoksena. A oli laiminlyönyt liiketapahtumina maksetut menot, korot ja verot sekä saadut 
tulot, myöskään tavaroiden ja palvelujen omaa käyttöä ei oltu huomioitu, myöskään 
tilinpäätöstä ei oltu laadittu. A oli neljänä vuonna yhteensä kaikilla toimilla aiheuttanut sen, 
että verot olivat määrätty 14 570,89 euroa liian alhaiseksi. Korkein oikeus arvioi erityisesti, 
oliko tapaus törkeä veropetos vai veropetos. A:n saama taloudellinen hyöty ei ollut niin 
merkittävä eikä veropetokseen sisältynyt huomattavaa suunnitelmallisuutta, että tapausta 
voitaisiin pitää törkeänä veropetoksena. A:lle määrättiin kolme kuukautta ehdollista 




Rakennustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön hallituksen jäsenet olivat jättäneet yhtiön 
puolesta suorittamatta ennakkopidätyksiä, työnantajan sosiaaliturvamaksuja ja arvonlisäveroja 
määräajassa. Yhtiö oli ollut tilapäisiä maksuvaikeuksia mutta tarkoituksena oli suoriutua 
kaikista velvoitteistaan, eikä se ollut toiminut muita velkojia suosivalla tai veronsaajan 
vahingoksi koituneella tavalla. Näin ollen yhtiön hallituksen jäsenten tavoitteena ei ollut 
taloudellisen hyödyn tavoittelu, eikä he syyllistyneet verorikkomukseen. Vaikka tapaus ei 
johtanut verorikkomus tuomioon, niin siitä on hyvin nähtävissä, millainen merkitys on 
todellisilla tarkoitusperillä ja sillä millainen on yhtiön maksuvalmius. Verorikkomuksessa 
korostuu siis erityisesti palkan sivukulujen ja arvonlisäveron tilittämiseen liittyvä 
viivästyminen tai maksamatta jättäminen.  	  
 	  
 	  




OYL 1:3.2 §:n mukaan varojenjaon on perustuttava osakeyhtiölakiin toisin sanoen varojen 
jakoa, mitä osakeyhtiölaissa ei ole mainittu on lainsäädännön vastaista. OYL 13:1 §:n mukaan 
liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman taloudellista perustetta 
on laitonta varojenjakoa. Toisaalta OYL 13:2 §:n mukaan yhtiö ei myöskään saa jakaa varoja, 
jos tiedetään yhtiön olevan maksukyvytön tai tiedetään jaon aiheuttavan 
maksukyvyttömyyden. OYL 13:3 §:n mukaan varojenjaon on perustuttava viimeisimpään 
vahvistettuun tilinpäätökseen, mikäli yhtiöllä on velvollisuus valita tilintarkastaja, tulee 
tilinpäätöksen olla tilintarkastettu.  
 
OYL 13:4 §:n mukaan vastoin osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä saadut varat on 
palautettava, mikäli varojen saaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää varojen jakamisen 
tapahtuneen lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti. OYL 13:5 §:n mukaan yhtiö voi jakaa 
vapaan oman pääoman, josta on vähennetty jakamatta jätettävät varat, mikäli 2 §:n mukaisesta 
maksukyvystä ei muuta johdu. Mahdollisista jakamatta jätettävistä varoista on säädetty 
yhtiöjärjestyksessä. OYL 13:5 § voidaan pitää niin sanottuna tasetestinä, jossa tarkastellaan 
taseesta jakokelpoinen varallisuus (Immonen, Ossa & Villa 2011, 159-160). 
 
OYL 13:6 §:n mukaan varojen jakamisesta päätetään yhtiökokouksessa, yhtiökokous saa 
jakaa hallituksen esittämää tai hyväksymää määrää enemmän vain, jos se on yhtiöjärjestyksen 
mukaan siihen velvollinen. Hallitus voidaan valtuuttaa päättämään osingon jakamisesta tai 
varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus voi olla voimassa enintään 
seuraavan yhtiökokouksen alkuun. Varojenjako päätöksessä on mainittava jaon määrä ja se, 
mitä varoja aiotaan käyttää jakoon. Vapaata omaa pääomaa voidaan kaikkien 
osakkeenomistajien suostumuksella jakaa muullakin tavalla kuin mitä OYL 13:1 §:ssä 
säädetään, jollei yhtiöjärjestyksessä johdu muuta.  
 
Vallitseva kanta oikeuskirjallisuudessa on, että sidottua omaa pääomaa jaettaessa verotus on 
luovutusvoittoverotusta. Uudesta osakeyhtiölaista johtuen varoja voidaan sijoittaa 
osakepääoman sijasta SVOP-rahastoon, tämä mahdollisuus on johtanut siihen, että 
luovutusverotus on joutunut entistä kriittisemmän tarkastelun alle. Hankintamenosta 
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vähennetään saatua pääoman palautusta vastaava määrä. (Immonen, Ossa & Villa 2011, 244-
245) 
 
OYL 13:1 §:n mukaan yhtiön varoja voidaan osakkeenomistajille jakaa seuraavasti:  
1) Voiton ja varojenjako oman pääoman rahastosta 
2) Osakepääoman alentaminen 
3) Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen 
4) Yhtiön purkaminen ja rekisteristä poistaminen. 
 
Mikro-osakeyhtiön verosuunnittelun ja tutkielman rajauksen kannalta erityisesti voiton ja 
varojenjako ovat keskeistä, mutta lunastus ja hankintatilanteet sekä yhtiön purkaminen 
liittyvät enemmän strategiseen verosuunnitteluun, kuten sukupolvenvaihdoksiin sekä perintö-  





Osinkotuloverotus tukee nettovarallisuuden eli yhtiön varallisuuden kasvattamista suhteessa 
velkoihin, koska korkea nettovarallisuus mahdollistaa alhaisemman verotuksen ja 
pääomatuloverokantojen käytön ansiotuloverokantojen sijaan. Nettovarallisuuden 
kartuttamisen on ajateltu kannustavan yritystä vahvistamaan pääomarakennetta. (Myrsky 
2010, 410) 
 
Syy siihen että osaa osingosta verotetaan tiettyjen edellytysten täyttyessä ansiotulona johtuu 
osittain siitä, että yrittäjän nostaman voiton ja muun ansiotuloverotuksen tason ei haluta 
merkittävästi poikkeavan toisistaan. Tarkoituksena on siis ettei osakeyhtiömuodossa 
harjoitettu toiminta muodostuisi edullisemmaksi tavaksi hankkia ansiotuloa kuin 
palkkaluonteinen ansiotulon hankinta. Tarkoituksena voidaan ajatella olevan 
veroneutraalisuussyyt: tulonhankkimiskeinoja pyritään verottamaan tasapuolisesti. Tietysti 
nettovarallisuuden kasvattamisella voidaan vaikuttaa ansiotulon alaisen osingon 
vähenemiseen. (Myrsky 2010, 412) 
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Osinkotuloja saavat luonnolliset henkilöt voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: yrittäjiin 
ja sijoittajiin. Yrittäjät työskentelevät omassa yrityksessään ja nostavat tulonsa osinkoina tai 
palkkana. Vaikka verotuksessa nämä kaksi ryhmää nähdään erillisiksi kokonaisuuksiksi, niin 
yrittäjän tapauksessa voidaan osinkotulo ja ansiotulo nähdä saman luonteisina eli tapana jakaa 
yrityksen voittoa. (Juusela 2004, 53) Sijoittajat puolestaan keskittyvät enemmän listattujen 
osakeyhtiöiden osakkeisiin, mikä on enemmän passiivista tuoton tavoittelua. Mikäli sijoittaja 
investoi listaamattomaan osakeyhtiöön, on sijoittaminen luonteeltaan aktiivisempaa. Tämä on 
ollut taustalla, kun osinkotulojen verotus on eritelty listatuista yhtiöistä saatuun osinkotulojen 
verotukseen ja listaamattomien yhtiöiden osinkotulojen verotukseen. Listaamattomien 
yhtiöiden osinkotulojen luonne on osin pääomatuloluonteista mutta osin ansiotuloluonteista 
yhtiöön sijoitetun varallisuuden määrästä ja osakkaan yhtiössä tekemästä työstä riippuvaisesti. 
(Juusela 2004, 53 & HE 92/2004 s.8) Näin ollen listatusta osakeyhtiöstä saatu osinko 
verotetaan ainoastaan pääomatuloverokannalla ja listaamattomasta osakeyhtiöstä sekä ansio- 
että pääomatuloverokannoilla 
 
Yhtiön tilikauden pituudella ei ole merkitystä laskettaessa osakkeen matemaattiselle arvolle 
vuotuista tuottoa, vaan tuotto lasketaan laskentahetken mukaisen tilanteen arvoista. Toisin 
sanoen esimerkiksi kalenterivuodesta poikkeavan tilikauden matemaattinen arvo lasketaan 
samoilla periaatteilla kuin kalenterivuoden mittaisen tilikauden matemaattinen arvo. (KHO 
2002:1)   
 
Vuotuista tuottoa laskettaessa matemaattiseen arvoon otetaan huomioon kaikki osakkeet. 
Mikäli osakkeet ovat erilajisia, niin siitä huolimatta kaikki osakkeet otetaan huomioon 
laskettaessa vuotuista tuottoa. Erilajiset osakkeet otetaan huomioon matemaattista arvoa 
laskettaessa, vaikka vain toiselle osakelajille jaetaan osinkoa. (KHO 1994:24)  
 
Osakkeiden omistuksen kannalta ongelmallisia tilanteita saattaa syntyä silloin, kun osakkeet 
vaihtuvat nopeasti eikä osingonsaajataho olekaan enää sama verovuoden aikana tai osinkoa 
jaetaan useammin kuin kerran. Tätä kutsutaan monistumisongelmaksi (Kukkonen 2010, 165). 
Osakkeita ei tarvitse omistaa osingonsaantivuoden lopussa, jotta osakkeista saisi normaalin 
pääomatulo-osuuden. Osakkeen osingon pääomatulo-osuus lasketaan osingon nostohetkellä 
omistettujen osakkeiden mukaan. (KVL 1993/308)  
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Osinkoa jaetaan pääsääntöisesti tilikauden loputtua mutta osinkoa voidaan jakaa myös 
tilikauden aikana. Mikäli osinkoa jaetaan tilikauden aikana, on osinko sen verovuoden tuloa, 
jona osinko on ollut nostettavissa (Tomperi 2009, 61). Yhtiö voi jakaa osinkoa useammin 
kuin kerran ja muulloin kuin tilikauden jälkeen hyväksytyn tilinpäätöksen perusteella. Tässä 
tapauksessa tehdään poikkeavasti välitilinpäätöstä ja jaetaan väliosinkoa. Tästäkin huolimatta 
kaikkien saman verovuoden aikana saatujen osinkotulojen verotus tapahtuu edellisen 
verovuoden aikana päättyneen tilinpäätöksen perusteella. (Kukkonen 2010, 160) 
 
3.2.2 Verotus 	  
Osinkotulo verotetaan sinä verovuona, jona se on ollut nostettavissa, vaikka osingonsaaja ei 
osinkoa nostaisi (Kukkonen 2010, 165). Osinkoa jakavan yhtiön yhtiökokouksessa tulee 
määrätä päivä, jona osinko on osingonsaajien nostettavissa. Mikäli päätöstä ajankohdasta ei 
ole tehty, osingon katsotaan olevan nostettavissa heti yhtiökokouksen jälkeen. (Juusela 2004, 
48)   
 
TVL  33 b §:n mukaan listaamattomasta osakeyhtiöstä saadusta osingosta 25 prosenttia on 
veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa, mikäli osakkeen matemaattiselle 
arvolle laskettu tuotto on alle kahdeksan prosenttia, yli 150 000 euron ylimenevästä osuudesta 
85 prosenttia on pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Mikäli vuotuinen tuotto 
ylitetään, niin ylimenevä osuus on 75 prosenttisesti ansiotuloa ja 30 prosenttisesti verovapaata 
tuloa.  
 
Näin ollen osinkotulojen verotus jakautuu siis kolmeen osaan: 
a) Osa joka vastaa matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan prosentin vuotuista 
tuottoa 
b) Osa joka ylittää 150 000 euroa mutta on kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton sisällä 
c) Osa joka ylittää kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton.  
 
Pääomatulo verotetaan vuonna 2014 TVL 124 §:n mukaan, pääomatulosta suoritetaan veroa 
30 prosenttia 40 000 euroon asti, jonka ylimenevään osaan kohdistuu 32 prosentin verokanta. 
Osinkotulojen verotus on verovapaata osuutta huomioon ottamatta kaksinkertaista verotusta, 
sillä yhtiöön kohdistuu 20 prosentin tuloveroprosentti ja uudelleen osinkotulovero. 
Ansiotulon alaiseen osinkotuloon kohdistuu siis TVL 1 §:n mukaan valtion tulovero, 
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Vero alarajan kohdalla, 
euroa 
Vero alarajan 
ylittävästä tulon osasta, 
% 
16 300–24 300 8,00 6,50 
24 300–39 700 528,00 17,50 
39 700–71 400 3 223,00 21,50 
71 400–100 000 10 038,50 29,75 
100 000– 18 547,00 31,75 
Lähde: Valtion tuloveroasteikko 2014 (Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki) 
 
Mikro-osakeyhtiön osalta nettovarallisuus voi olla maksimissaan kaksi miljoonaa euroa 
edellyttäen, että varojen lisäksi ei ole velkoja, jos lasketaan tälle nettovarallisuudelle 
vuotuinen tuotto, niin se on 160 000 euroa (8%*2 000 000). Näin ollen jos osinkoa jaetaan 
tasan tuo 160 000 euroa, niin 150 000 eurosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 10 
000 eurosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Yhteensä veronalaista pääomatuloa on 
46 000 euroa  (150 000*25%=37 500 ja 10 000* 85 % = 8500), joten veroa 160 000 euron 
osingosta menisi 13 920 euroa (40000*30% +6000*32 %). Mikäli jaettaisiin yli vuotuisen 
tuoton, niin ylimenevää osuutta verotettaisiin 75 prosenttisesti ansiotulona.  
 
Varsinkin pienten yritysten omistajille tärkeäksi verohuojennukseksi voi muodostua 
kunnallinen ansiotulovähennys, joka koskee myös ansiotulona verotettavaa osinkoa (HE 
185/2013). Ansiotulona verotettava osinko voidaan laskea TVL 105 a §:n mukaan 
kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen perusteeseen, jossa kunnallisverotuksessa 
verovelvollisen puhtaasta ansiotulosta vähennetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennys. 
Vähennys on TVL 105.2 a §:n mukaan 51 prosenttia ansiotulojen 2 500 euroa ylittävältä 
osalta 7 230 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 28 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä 
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on 3 570 euroa. Puhtaan ansiotulon ylittäessä 14 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 4,5 
prosentilla 14 000 euron ylittävältä osalta.  
 
TVL 106 §:n mukaan jos verovelvollisen puhdas ansiotulo ei TVL 105 a §:n mukaisten 
vähennysten jälkeen ole 2 930 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tulon määrä. 
Mikäli puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden 
perusvähennyksen määrän, niin vähennystä pienennetään yli menevän tulon määrästä 19 
prosentilla. Kyseinen vähennys lieventää ansiotulon kahdenkertaista verotusta, ja vähennys on 
suurimmillaan sellaisissa tilanteissa, joissa osakkailla ei ole muita ansiotuloja kuin saatu 
ansiotulo-osinko (Kukkonen 2010, 158). 
 
3.3 Muut varojenjakotavat  
 
3.3.1 Pääoman jakaminen 
 
Vuoden 2014 alusta astui voimaan TVL 33 b §:n kuudes momentti, jonka mukaisesti jatkossa 
listaamattoman osakeyhtiön varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta pidetään 
osinkona. Samanaikaisesti tuli muutos TVL 45 a §:ään, jonka mukaan listaamattomasta 
osakeyhtiöstä saatua varojenjakoa oman pääoman rahastosta pidetään veronalaisena 
luovutuksena siltä osin kuin verovelvolliselle palautetaan yhtiöön tekemä pääomansijoitus, 
mikäli 1) pääomasijoituksen tekemisestä on kulunut enintään kymmenen vuotta 2) 
verovelvollinen esittää luotettavan selvityksen pääomasijoituksesta. Mikäli siis TVL 45  a §:n 
ehdot eivät täyty, niin kyseessä on osingonjakoa. Samoin 2014 alusta astui voimaan myös 
EVL 6 c §, joka on samansisältöinen kuin TVL 45 a §.  
 
Hallituksen esityksen mukaan osinkoa koskevaa sääntelyä sovellettaisiin myös OYL 13:1 § 
mukaiseen vapaan oman pääoman rahastosta saatuun varojenjakoon. Sidotun oman pääoman 
merkitys on muuttunut oleellisesti verrattuna aikaan ennen nykyistä osakeyhtiölakia. Sidotun 
oman pääoman merkitys on aikaisempaa suppeampi samalla, kun taas jakokelpoisten varojen 
merkitys entistä laveampi. Sidotun oman pääoman eriä ovat osakepääoma, 
arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto, uudelleen arvostusrahasto, ylikurssirahasto ja 
vararahasto.  Hallituksen esityksen mukaan osinkoa on verotuksessa voitonjaon lisäksi oman 
pääoman rahaston jakaminen. Poikkeuksena on tilanne, jossa jakajana on listaamaton yhtiö ja 
osakas vaatii verotuksen toteuttamista luovutusvoittoverotuksena sekä osakkeenomistajan 
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tekemä pääomasijoitus on enintään 10 vuotta aikaisemmin tekemä pääomansijoitus, tässä 
tilanteessa luovutushinnasta vähennetään hankintamenoa vastaava määrä. Kyseisessä 
lakiuudistuksessa käytetään siirtymäsäännöstä, jota sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 
2016 pääomasijoituksiin, jotka on tehty ennen vuotta 2014. (HE 185/2013 s. 1, 10, 55) 
 
Yhtiö voi jakaa varoja sidotusta omasta pääomasta esimerkiksi alentamalla osakepääomaa tai 
jakamalla varoja muista sidotuista rahastoista. Sidotun oman pääoman jakaminen edellyttää 
kuitenkin velkojansuojamenettelyä mutta siitä voidaan välttyä alentamalla sidottua omaa 
pääomaa ja siirtämällä varoja osakepääomaan voittovaroista tai muusta vapaasta pääomasta 
(HE 185/2013 s. 10-11). Verohallinnon ohjeen 8.3.2007 mukaan yhtiön tulee selvittää 
varojenjaon luonne. Varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP-rahasto) 
pidetään verotuksessa pääomanpalautuksena, jos varat ovat alun perin syntyneet 
pääomansijoituksena. Pääomanpalautusta pidetään osakkeen luovutukseen rinnastettavana 
tulona, joka vähentää osakkeen hankintamenoa. Varojenjakoa verotetaan osinkona, mikäli ei 
voida riittävästi selvittää, että jaetut varat ovat luonteeltaan pääomanpalautusta. Mikäli 
jaettavat varat on luonteeltaan sekä pääomasijoituksia että voittovaroja, katsotaan varojenjako 
osingoksi tai pääomanpalautukseksi näiden todellisessa suhteessa. Sidotun oman pääoman 
jakaminen voidaan rinnastaa osakkeiden luovutukseen, joten osakkeiden hankintamenosta on 
vähennettävä sama määrä kuin pääomaa palautetaan. 
3.3.2 Varojenjaon verotus 
 
Pääomanpalautuksen verotuksesta ei ole Suomen verolainsäädännössä erityisiä säännöksiä ja 
pitkään sidotun oman pääoman palautuksen verokohtelu oli avoin kysymys. 
Pääomanpalautuksessa noudatetaan symmetristä tulkintaa (Kukkonen & Walden 2011, 121) 
tai niin sanottua euro-eurosta periaatetta, jossa osakkeiden hankintamenoa vähennetään 
palautusta vastaava määrä (Immonen, Ossa & Villa 2011, 245).  
 
TVL 46 a §:n mukaan varojenjaossa saatu luovutusvoitto lasketaan niin, että varojenjaosta 
vähennetään osakkeen poistamaton hankintameno, kuitenkin enintään luovutuksena 
pidettävän varojenjaon määrä. Mikäli osakkeen poistamaton hankintameno on luovutuksena 
pidettävää varojenjakoa pienempi, vähennetään poistamattoman hankintamenon määrä. 
Luovutusvoiton laskennassa vähennetty hankintamenon määrä johtaa siihen, että osakkeen 
poistamatonta hankintamenoa vähennetään.  
 




X osakeyhtiö aikoi alentaa sidottua omaa pääomaansa alentamalla osakkeiden nimellisarvoa 
sekä pienentämällä ylikurssirahastoa. Alennettu määrä palautettiin osakkaille 
osakeomistuksen mukaisessa suhteessa. Osakas A sai TVL:n mukaista osakkeiden 
luovutushintaan verrattavaa veronalaista pääomatuloa. Kyseisestä pääomatulosta oli A:lla 
oikeus vähentää osakkeiden hankintameno palautusta vastaavalta määrältä. Osakkeiden 
hankintamenosta vähennetään sama euromäärä kuin mikä A:lle yhtiön pääomasta palautettiin.  
 
Hankintameno 
– palautuksen määrä 
= uusi verotuksessa käytettävä hankintameno 
 
Sijoitetun pääoman jakaminen tulee siis verotettavaksi TVL 46 §:n mukaisesti, kun osakkeet 
myöhemmin luovutetaan uudelle omistajalle joko lahjana, perintönä tai vastikkeellisena 
luovutuksena. Mikäli osakkeen hankintameno on pienempi kuin palautettava osakekohtainen 
pääoma, niin erotuksesta syntyy luovutusvoitto.  TVL 110.2 §:n mukaan tulo katsotaan sen 
verovuoden tuloksi jona kauppa, vaihto tai muu luovutus on tapahtunut.  
 
TVL 46 §:n mukaan omaisuuden luovutusvoitto lasketaan siten, että luovutushinnasta 
vähennetään hankintamenon poistamatta oleva osa ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden 
menojen yhteismäärä. Näin ollen pääoma palautus siis lisää verotettava tulon määrää, sillä 
hankintameno pienenee pääomapalautuksen verran. TVL 46 §:n mukaan luovutusvoittoa 
voidaan verottaa yksityishenkilöllä myös hankintameno-olettamaa käyttäen, niin että 
luovutushinnasta vähennetään 20 prosenttia tai jos omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 
10 vuotta niin vähennettävä määrä on 40 prosenttia. Näistä menetelmistä valitaan se kumpi 
tuottaa verovelvolliselle alhaisemman verotettavan tulon. 
 
LUOVUTUSVOITON LASKENTA: 
Osakkeen alkuperäinen hankintahinta: 10 € 
Voiton hankkimisesta aiheutuneet menot: 1 €/osake 
Tuleva myyntihinta: 15 euroa/osake 
Verotettava luovutusvoitto: 4 €/osake (15 € – (10€+1) ) 
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TAI 
Käyttäen hankintameno-olettamaa 
Osakkeen alkuperäinen hankintahinta: 10 € 
Tuleva myyntihinta: 15 euroa/osake 
Verotettava luovutusvoitto: 12 €/osake tai  9 €/osake (15 €-15€*20% tai 40%) 
 
TVL 46 a §:n mukaan luovutusvoittoa laskettaessa vähennetään osakkeen poistamaton 
hankintameno enintään luovutuksena pidettävien varojenjaon määrän verran. Mikäli osakkeen 
poistamaton hankintameno on varojenjakoa pienempi, vähennetään poistamattoman 
hankintamenon määrä.  
 
ESIMERKKI 1 
Osakkeen alkuperäinen hankintahinta: 10 € 
Varoja palautetaan 1 €/osake 
Osakkeen uusi alentunut hankintameno: 9 € (10€ – 1€) 
à ei synny vielä verotettavaa tuloa 
Osakkeen myynti myöhemmin 15 eurolla 
Verotettava luovutusvoitto tällöin: 6 € (15 € – 9 €) 
 
ESIMERKKI 2 
Osakkeen alkuperäinen hankintahinta: 10 € 
Varoja palautetaan: 15 €/osake 
Osakkeen uusi alentunut hankintameno: 0 € 
Verotettavaa voittoa 5 € (15€ - 10€) 
Osakkeen myynti myöhemmin 15 eurolla 
Verotettava luovutusvoitto tällöin: 15 € (15€ – 0€) 
 
Sidotun pääoman tai vapaan oman pääoman varojenjako, joka noudattaa TVL 45 a §:ää 
kannattaa siis jakaa, mikäli ei ylitetä osakkeiden alkuperäistä hankintamenoa tai jos osakkeita 
ei olla myymässä tulevaisuudessa ja alkuperäinen hankintameno on suuri. Todellisuudessa jos 
hankintameno perustuu ainoastaan pakolliseen minimiosakepääomaan, niin osakkeiden 
alkuperäinen hankintameno ei ole kovin korkea jolloin varojenjako verotetaan hyvin monessa 
tapauksessa luovutusvoittona lähes suoraan.   
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3.3.3 Osakepääoman alentaminen 
 
OYL 14:1 §:n mukaan yhtiökokous voi päättää osakepääoman jakamisesta tai sen 
alentamisesta varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon tai sen käyttämisen 
tappion kattamiseksi, päätöksessä on mainittava alentamismäärä. Osakepääomaa ei saa 
kuitenkaan alentaa kuin enintään OYL 1:3 §:n 2500 euron vähimmäisosakepääoman tasolle.  
Teknisesti osakepääoman alentaminen voidaan toimeenpanna seuraavilla tavoilla(Kukkonen 
& Walden s. 119): 
1) lunastamalla yhtiön osakkeita maksusta 
2) alentamalla osakkeiden arvoa maksusta 
3) mitätöimällä osakkeita maksutta 
4) alentamalla osakkeiden nimellisarvoa maksutta 
5) palauttamalla sijoitettua vapaata omaa pääomaa 
 
OYL 14:2 §:n mukaan velkojilla on oikeus vastustaa osakepääoman alentamista. Oikeutta ei 
ole mikäli osakepääoman alentamismäärä käytetään tappion kattamiseen tai jos 
osakepääomaa samanaikaisesti korotetaan vähintään alentamismäärällä. Jos osakepääomaa on 
alennettu, että voidaan kattaa tappio, niin seuraavien kolmen vuoden aikana vapaata omaa 
pääomaa voidaan jakaa vain noudattaen velkojainsuojamenettelyä. Tällä menettelyllä 
suojataan siis velkojan oikeuksia, sillä osakeyhtiön osakkaiden vastuu rajoittuu ainoastaan 
osakepääoman määrään, jollei muuta olla sovittu. Mikäli osakepääoman alentaminen olisi 
täysin vapaata, niin velkojien asema olisi huono.  
 
Mikäli osakepääoman alentaminen tapahtuu maksua vastaan, niin tilanne rinnastetaan 
osakkeiden luovutukseen. Jos taas osakkeita mitätöidään maksutta, niin osakkeita ei katsota 
luovutetuiksi. Verotuksen kannalta on keskeistä huomata erilaisten osakepääomien 
alentamistapojen merkitys, jos osakkeiden nimellisarvoa alennetaan osakkeille suoritettavaa 
maksua vastaan, johtaa se tilanteeseen ettei osakkeiden lukumäärä yhtiössä muutu. Jos taas 
osakepääomaa alennetaan vararahastosta tai ylikurssirahastosta, ei sillä ole vaikutusta 
osakkeiden lukumäärän tai nimellisarvoon. Mikäli osakkeet lunastetaan yhtiölle maksua 
vastaan, tapahtuu osakemäärän väheneminen. (Kukkonen & Walden 2011, 120-121)  
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Osakepääoman alentamisella voi olla huomattavia vaikutuksia yhtiön verotukseen. Ulkona 
olevien osakkeiden muutos johtaa siihen, että matemaattinen arvo muuttuu, jolloin myös 
osakkaiden verotus voi muuttua välillisesti osinkotulon verottamisen yhteydessä. (Kukkonen 
& Walden 2011, 123) 
 
KHO 1984 B II 610  
Osakeyhtiön toimita oli siirtynyt omasta osakehuoneistosta vuokrattuihin tiloihin, jolloin 
pääoman tarve pieneni. Yhtiön aikomuksena oli alentaa osakepääomaansa ja palauttaa 
vapautuva pääoma osakkailleen. Edellytyksinä oli että palautettava määrä vastasi 
osakepääoman alennusta ja että palautettava määrä ei ylittänyt osakehuoneistosta saatua 
kauppahintaa. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan toimenpiteen ei katsottu tuottavan 
osakkaille peiteltyä osinkoa. 
 
Oikeustapauksesta nähdään, että peitellystä osingonjaosta voidaan välttyä, jos osakepääomaa 
alennetaan suoraan sillä ehdolla, että liiketoiminta on supistunut ja alentamiseen käytettävä 
määrä on enintään supistukseen liittyvän vapautuvan pääoman määrä eli tässä tapauksessa 
kauppahinta.  
3.3.4 Omien osakkeiden hankinta ja lunastus 
 
OYL 15:1 §:n mukaan yhtiö voi hankkia omia osakkeita tai yhtiö voi päättää, että 
osakkeenomistajan on luovutettava osakkeita vastikkeetta tai vastiketta vastaan yhtiölle sekä 
yhtiö voi ottaa pantiksi omia osakkeita. Mikäli hankkiminen tai lunastaminen tapahtuu 
osakepääomaa alentamalla, niin yhtiö ei kuitenkaan saa alentaa sitä alle minimiosakepääoman 
eli 2500 euroa. Osakepääomaa alennettaessa on noudatettava velkojansuojamenettelyä, jolla 
tarkoitetaan sitä että velkojilla on oikeus vastustaa osakepääoman alentamista.  
 
OYL 15:5 §:n mukaan hankkimisesta ja lunastamisesta päätetään yhtiökokouksessa. 
Päätöksessä mainitaan hankittavien osakkeiden enimmäismäärät osakelajeittain, valtuutuksen 
voimassaoloaika sekä vastikkeen vähimmäis- ja enimmäismäärät. Valtuutus lunastamiselle ja 
hankkimiselle voi olla voimassa enintään 18 kuukautta. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia 
omia osakkeita vain vapaalla pääomalla.  
 
OYL 15:6 §:n mukaan osakkeita voidaan hankkia myös muilla tavoin kuin 
osakkeenomistusten suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
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Päätös suunnatusta hankkimisesta on tehtävä määräenemmistöllä. Suunnatun hankkimisen 
kelpoisuutta arvioidaan tarjotun vastikkeen ja osakkeen käyvän hinnan suhteessa. Osakkeiden 
hankinta voi tapahtua myös suunnattuna lunastamisena, jolloin omia osakkeita lunastetaan 
muuten kuin osakkeenomistajien osakkeiden suhteessa, tämä vaatii kuitenkin kaikkien 
osakkeenomistajien suostumuksen.  
 
OYL 15:7 §:n mukaan hankkimispäätöksessä sekä lunastamispäätöksessä on mainittava: 
1) Kummasta on kyse, lunastamisesta vai hankinnasta? 
2) Päätöksen mukaisten osakkeiden lukumäärät tai enimmäismäärä osakelajeittain. 
3) Keneltä osakkeita hankitaan tai lunastetaan ja missä järjestyksessä?  
4) Perustelut sille että kyseessä on painava syy. 
5) Aika jolloin osakkeet tarjottava yhtiölle tai päivä, jolloin osakkeet lunastetaan. 
6) Vastikkeen maksuaika. 
7) Miten menettely vaikuttaa omaan pääomaan? 
 
Hankkimisen ja lunastamisen ero on siinä, että hankkimisella tarkoitetaan tilanteita, joissa 
osakkeenomistajat vapaaehtoisesti luovuttavat osakkeitaan yhtiölle, tämä voi tapahtua 
esimerkiksi kaupan perusteella. Lunastaminen puolestaan tapahtuu niin, että yhtiöpäätöksen 
nojalla osakkaan on luovutettava osakkeensa yhtiölle. Yhtiö voi pitää hallussaan osakkeet, 
luovuttaa ne eteenpäin tai mitätöidä osakkeet. Omat osakkeet eivät tuota äänioikeutta yhtiölle, 
eikä niille makseta osinkoa. Lunastamista pienemmissä yrityksissä käytetään useammin 
esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, omien osakkeiden hankkimisessa on tosin 
käytettävä käypää hintaa, sillä ylihinta saatetaan helposti katsoa VML 29 §:n mukaiseksi 
peitellyksi osinkojen jaoksi. (Kukkonen & Walden 2011, 231-232) 
 
Alihintaisten osakkeiden hankinnan riskinä on, että hankinta katsotaan lahjoitusluonteiseksi. 
Vastaavanlainen tilanne saattaa syntyä, jos yhtiö luovuttaa hallussaan olevia osakkeita 
alihintaan. Esimerkiksi tilanteessa jossa osakkaina ovat perheenjäsenet ja perheen isä myy 
omistamansa osakkeet alihintaan yhtiölle, joka johtaa tilanteeseen että muiden 
perheenjäsenten osakkeiden arvo ja osuudet yrityksestä kasvaa suhteessa aikaisempaan 
tilanteeseen. Kyseisessä tilanteessa voidaan toimen katsoa olevan lahjaluonteinen toimi. 
Ratkaisevana tekijänä alihintaisessa myynnissä on se, onko luovuttajan ja osakkaan välillä 
mahdollinen sukulaisrelaatio. Toisaalta tätä voidaan käyttää perintöverosuunnittelussa sillä, 
mikäli jaetaan omaisuutta lahjana ennen myöhempää perintöä, niin progressiivinen verotus on 
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alhaisempi kuin, että omaisuus verotetaan perintönä kerralla. (Kukkonen & Walden 2011, 
233) 
 
KHO 1991 B 563 
Osakeyhtiön lunastaessaan vapaalla omalla pääomalla omia osakkeitaan osakkailta, 
alentamatta osakepääomaa, niin se ei saanut sellaista varallisuuden lisäystä, josta yhtiölle 
tulisi määrätä lahjaveroa. Tilanteessa arvioitiin, oliko osakeyhtiö lahjaverovelvollinen eli 
saiko osakeyhtiö lahjaksi katsottavaa hyötyä lunastaessaan omia osakkeita. Tietyissä omien 
osakkeiden hankkimistilanteissa osakeyhtiö voi olla hyötyjä.  
 
KHO 2009:66 
Kyseinen tapaus ei suoraan liity lunastukseen vaan osakkeiden alihintaiseen hankintaan, 
tapaus on erityisesti verosuunnittelumielessä keskeinen. Henkilöt A, B ja C omistivat X 
osakeyhtiön osakkeet. A, B ja C perustivat kukin osakeyhtiön, jonka kaikki osakkeet perustaja 
merkitsi. X osakeyhtiön osakkeet myytiin perustetuille uusille yhtiöille käyvän arvon 
alittavaan hintaan, luovutusten katsottiin olevan apporttiin verrattavia sijoituksia. 
Osakeyhtiöihin sijoitetun omaisuuden luovutushinnaksi katsottiin X osakeyhtiön osakkeiden 
käypä arvo luovutushetkellä. 
 
Osakkeiden  hankinta verotetaan osakastasolla normaalina TVL 46 §:n mukaisena 
luovutusvoittoverotuksena. Joko vähentämällä luovutushinnasta hankintamenon poistamatta 
olevan osan ja voiton hankkimisesta johtuneiden menojen yhteismäärä tai käyttämällä 
aikaisemmin esitettyä hankintameno-olettamaa. EVL 6 §:n mukaan yhteisön osakepääomana 
saamat erät, mukaan lukien omien osakkeiden luovutuksesta saadut vastikkeet, eivät ole 
veronalaista tuloa yhteisölle.  
 
Osakkeiden hankinta ja lunastaminen ovat toimenpiteitä, joista yhtiön on suoritettava 
varainsiirtoveroa (Raunio, Romppainen, Ukkola & Kotiranta 2010, 70). Varainsiirtoverolain 
(VSVL 931/1996) 1 §:n mukaan valtiolle on suoritettava varainsiirtoveroa kiinteistön ja 
arvopaperin luovutuksen yhteydessä. VSVL 15 §:n mukaan arvopaperin omistusoikeuden 
luovutuksesta on saajan suoritettava veroa. VSVL 20 §:n mukaan arvopaperin luovutuksessa 
varainsiirtovero on 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. VSVL 21 §:n 
mukaan veroa on suoritettava kahden kuukauden sisällä luovutussopimuksen tekemisestä.   
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3.3.5 Yhtiön purku 
 
OYL 20:3 §:n mukaan yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta selvitystilaan. OYL 20:7 §:n 
mukaan selvitysmenettelyn tarkoituksena on selvittää yhtiön varallisuusasema, tarpeellisen 
omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen 
osakkeenomistajille. OYL 20:8 §:n mukaan selvitystila alkaa silloin, kun sitä koskeva päätös 
on tehty jollei yhtiökokouksessa määrää myöhempää ajankohtaa. OYL 20:9 §:n mukaan 
selvitystilasta tehtävän päätöksen ohella on päätettävä yhden tai useamman selvitysmiehen 
valinnasta. Selvitysmiehet asetetaan mahdollisen toimitusjohtajan, hallituksen sekä 
hallintoneuvoston tilalle. Selvitysmiesten tehtävänä on hoitaa yhtiön asioita selvitystilan 
aikana, he pyrkivät mahdollisimman pian muuttamaan tarvittavan määrän yhtiön varallisuutta 
rahaksi selvitystä varten sekä maksamaan yhtiön velat.  
 
OYL 20:10 §:n mukaan selvitystila ja selvitysmiehet merkitään rekisteriin. OYL 20:11 §:n 
mukaan selvitysmiehet laativat tarvittaessa tilinpäätöksen selvitystilaa edeltäneeltä ajalta, jolta 
ei ole tilinpäätöstä vielä laadittu, kyseinen tilinpäätös on tilintarkastusvelvollisten osalta 
tilintarkistettava. OYL 20:15 §:n mukaan selvitysmiesten tulee velkojille haetun julkisen 
haasteen jälkeen jakaa yhtiön omaisuus, kun kaikki tiedossa olevat velat on maksettu. 
Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakkeilleen tuleva osuus yhtiön netto-omaisuudesta, 
jollei yhtiöjärjestyksessä ole muuta sovittu. OYL 20:17 §:n mukaan yhtiö katsotaan puretuksi, 
kun selvitysmiehet ovat antaneet lopputilityksen yhtiökokouksessa, purkautuminen 
rekisteröidään. EVL 51 d §:n ja TVL 27 §:n mukaan purkautuvan yhteisön verotuksessa 
vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden ja muun omaisuuden luovutushinnaksi katsotaan 
todennäköistä luovutushintaa vastaava määrä.  
 
Verosuunnittelukeinona yhtiön purku on ennen kaikkea strategista verosuunnittelua, sillä se 
on yhtiön rakenteellinen muutos. Yhtiön purku on viimeisiä verosuunnittelukeinoja ja se 
liittyy läheisesti esimerkiksi perinnönjakotilanteisiin. Purkaminen merkitsee 
elinkeinotoiminnan lopettamista, jossa yhtiö luovuttaa kaiken varallisuuden pois. 
Purkautuessa osakkeenomistajan jako-osa rinnastuu osakkeiden myyntiin, jolloin 
osakkeenomistajalle voi syntyä myyntivoittoa tai –tappiota, näitä kutsutaan purkamisen 
yhteydessä purkuvoitoksi tai –tappioksi. Purkautuvaa yhtiötä verotetaan viimeisen kerran 
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purkautumiseen päättyvältä verovuodelta. Verotuksessa kaikki yhtiön omaisuus arvostetaan 
EVL 51 d §:n mukaan käypään arvoon ja luovutushinnoiksi katsotaan omaisuuden 
todennäköistä luovutushintaa vastaava määrä. (Immonen, Ossa & Villa 2011, 151-152) 
 
Osakkaan verotuksessa purkautuminen rinnastetaan vaihtoon. Toisin sanoen osakkeet 
vaihdetaan yhtiöstä saatavaan jako-osaan. Jako-osana saatu omaisuus arvostetaan siihen 
arvoon, kuin sen luovutushinnaksi katsotaan purkautuvan yhtiön viimeisessä verotuksessa. Eli 
mikäli jako-osan käypä arvo on suurempi, kuin verotuksessa vielä poistamatta oleva 
osakkeiden hankintameno, niin erotus on osakkeenomistajan tuloa eli purkuvoittoa. Mikäli 
osakkeiden poistamaton hankintameno on suurempi kuin jako-osan arvo, osakkeenomistajalle 
syntyy luovutuksesta tappio eli purkutappio. (Immonen, Ossa & Villa 2011, 152-153) 
 
Osakkaan TVL:n alaisessa verotuksessa purkuvoitto on luovutusvoittoa TVL 46 §:n 
mukaisesti, joka lasketaan vähentämällä jako-osan arvosta osakkeiden hankintameno tai 
käyttämällä hankintameno-olettamaa, mikäli se johtaa alhaisempaan verotukseen. 
Purkutappioon sovelletaan TVL 50 §:n mukaista luovutustappiota koskevaa säännöstä, jonka 
mukaan purkutappio voidaan vähentää omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta 
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4 MUUT VEROSUUNNITTELUKEINOT 	  
4.1	  Asunto	  
 
TVL 33.4 b §:n mukaan osakkaan, jota ei pidetä yhtiöön työsuhteessa olevana ja joka on 
verovuonna käyttänyt yhtiön varoihin kuuluvaa asuntoa omana tai perheensä asuntona, 
osakkeiden arvosta on vähennettävä käytetyn asunnon arvo vuotuista tuottoa laskettaessa. 
Työntekijäin eläkelain (TYEL, 395/1961) 1 d §:n mukaan työsuhteessa olevana voidaan pitää 
myös johtavassa asemassa olevaa henkilöä mutta ei kuitenkaan, jos johtavassa asemassa oleva 
yksin tai yhdessä perheensä kanssa omistaa enemmän kuin puolet yhtiön osakepääomasta tai 
heidän osakkeiden äänimäärästä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden äänimääristä.  
 
Johtavalla asemalla tarkoitetaan yrittäjien eläkelain (YEL, 1272/2006) 3 §:n mukaista 
toimitusjohtajuutta, hallituksen jäsenyyttä tai muuta vastaavaa asemaa tai tosiasiallista 
määräämisvaltaa yhtiössä. Perheenjäsenellä tarkoitetaan osakeyhtiössä johtavassa asemassa 
työskentelevän henkilön avio- tai avopuolisoa sekä henkilöä, joka on johtavassa asemassa 
olevalle sukua ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu hänen kanssaan samassa taloudessa. 
Avopuolisolla tarkoitetaan johtavassa asemassa työskentelevän henkilön kanssa yhteisessä 
taloudessa, avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvaa henkilöä.  
 
Asunnon käyttö johtaa osakkaalla siihen, että verotusta suorittaessa ja nettovarallisuutta 
laskettaessa asunnon arvo vähennetään nettovarallisuudesta, joka johtaa pienempään 
osakekohtaiseen matemaattiseen arvoon, ansiontulo-osuuden perusteiden kasvuun ja usein 
korkeampiin verokantoihin.  
 
EVL 53 §:n mukaan, mikäli kiinteistöä käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti 
elinkeinotoimintaan tai sitä suoraan tai epäsuorasti edistäviin tarkoituksiin, kuten tehdas-, 
työpaja-, liike- tai hallintotarkoituksiin taikka henkilökunnan asumiseen tai 
sosiaalitarkoituksiin, kiinteistö kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Samat säännöt, 
mitkä liittyvät kiinteistöön, koskevat myös hyödykettä, jota käytetään yksinomaan tai 
pääasiallisesti elinkeinotoimintaa. Mikäli alle puolta käytetään elinkeinotoimintaa, katsotaan 
kiinteistön tuotot ja kulut käytettyä osuutta vastaavalta osalta elinkeinotoiminnan kuluiksi tai 
tuotoiksi (Kukkonen & Walden 2011,99). 
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Tapauksessa KHO 1998 T 3248  käsiteltiin huoneistoa  ja sen vaikutusta nettovarallisuuteen. 
Verovelvollinen toimi lääkärinä, hänen pääosin omana ja perheensä asuntona käyttämästä 
119,5 neliömetrin suuruisesta huoneistosta oli ollut 26 neliömetriä vastaanottotilana.  Korkein 
hallinto-oikeus katsoi ettei nettovarallisuutta laskettaessa varoihin voitu lukea 
vastaanottotilana käytetyn osuuden arvoa huoneisto-osakkeista, koska asunto oli 
pääasiallisesti verovelvollisen ja hänen perheensä asuntona, eikä osakkeet kuuluneet 
osaksikaan ammattitoiminnan käyttöomaisuuteen.  
 
Mikäli lääkäri olisi voinut osoittaa, että huoneistosta enemmän kuin 50 prosenttia on 
elinkeinonharjoittamisen käytössä, tilanne olisi ollut toisenlainen. Lääkärillä olisi myös ollut 
mahdollisuus tehdä normaali työhuonevähennys, joka olisi ollut vuonna 2014 väliltä: 195 – 
780 euroa per vuosi (Verohallinto 2014). Jos kyseessä olisi ollut osakeyhtiö voisi 
verovelvollinen tehdä yhtiön kanssa vuokrasopimuksen vastaanottotilan käytöstä ja vähentää 
kyseisen vuokran normaalisti yhtiön tuloksesta.       
 
Asunnon arvona käytetään arvoa, joka on merkitty yhtiön taseeseen nettovarallisuutta 
laskettaessa, eli päättyneen tilikauden viimeisen päivän mukaista tasetta (Myrsky 2010, 414). 
Asunnon arvo vähennetään matemaattisesta arvosta, mikäli verovuonna osakas tai osakkaan 
perhe on käyttänyt asuntoa. Asunnon arvo vähennetään, vaikka kyseessä olisi asuntoetu tai 
osakas olisi maksanut asunnon käytöstä vuokraa. Asunnolla tarkoitetaan tässä yhteydessä niin 
huoneisto-osaketta kuin kiinteistöäkin, kiinteistön yhteydessä asunnon arvoon lasketaan 
mukaan myös maapohjan arvo. (Kukkonen 2010, 184) 
 
Mikäli asunnosta on käytetty vain osaa osakkaan tai hänen perheensä asuntona, vähennetään 
vain käyttöä vastaava osa matemaattisesta arvosta. Asunnon arvo vähennetään 
matemaattisesta arvosta, vaikka asuntoa ei käytettäisikään vakituisesti. Lyhytaikainenkin 
asunnon käyttö voitaneen katsoa käytöksi, joka johtaa asunnon vähentämiseen 
matemaattisesta arvosta. Myös osakkaan tai osakkaan perheen käytössä olevat, yhtiön 
varallisuuteen luettavat vapaa-ajan asunnot vähennetään matemaattisesta arvosta vuotuista 




Osinko nostettavissa: 1.4.2014 
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Asunnon arvon peruste: 31.12.2013 taseesta 
Asunnon omistus: 31.12.2013 nettovarallisuuden laskentahetkellä 
Asunnon käyttö: verovuoden eli 2014 aikana 
4.1.1	  Työsuhdeasunto	  
 
Hallituksen esityksen (HE 304/1994) mukaan työsuhdeasunnon vuokraamisesta on kysymys, 
jos: 
a) Työnantaja välittömästi vuokraa omistamansa tai vuokralle ottamansa asunnon 
työntekijälle. 
b) Työnantaja tosiasiallisesti vaikuttaa siihen, että huoneisto annetaan työntekijälle 
työsuhteen perusteella. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen, jos työnantajan 
perustama eläkesäätiö omistaa ja vuokraa asuntoa tai jos virasto, joka hoitaa valtion 
palvelusuhdeasuntojen vuokralle antoa, antaa asunnon vuokralle valtion 
palvelussuhteen perusteella. 
c) Työnantaja on jäsenenä tai osakkaana yhteisössä, joka vuokraa asuntoa jäseninä tai 
osakkaina olevien työnantajien osoituksen mukaan näiden työntekijöille. 
 
 
Mikäli kyseessä on normaali työsuhde, niin asunto joka on osakkaan käytössä on lain 
asuinhuoneiston vuokrasta (HVL, 481/1995) 86 §:n mukainen työsuhdeasunto.  TVL 64 §:n 
mukaan työnantajalta saatu luontoisetu on verotettavaa ansiotuloa, joka arvioidaan käypään 
arvoon. Verohallinto määrää vuosittain laskentaperusteet luontoisetujen käyvistä arvoista.  
 
Verohallinnon vuoden 2014 luontoisetujen laskentaperusteiden mukaan asuntoedun määrään 
vaikuttaa sijainti ja asunnon valmistumisvuosi sekä asunnon koko. Arvo lasketaan 
kohdistettuna kuukaudella ja se muodostuu vakiosummasta, johon lisätään tietty arvo asunnon 
neliömetrien mukaisesti. Asuntoetuun sisältyy lämmityskustannukset mutta jos palkansaaja 
itse maksaa lämmityksen, niin edun arvosta vähennetään 1,21 euroa neliömetriltä 
kuukaudessa. Asuntoetu jaetaan kahteen ryhmään sijainnin mukaisesti: 
a) Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa 
 
Taulukko 2:  
 
Asunto valmistunut Edun arvo euro/kk 
Ennen vuotta 1961 178 € + 10,80 € neliömetriltä 
Vuosina 1961-1983 168 € + 8,20 € neliömetriltä 
Vuonna 1984 tai myöhemmin 173 € + 9,10 € neliömetriltä 
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Lähde: Verohallinnon päätös vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista 
luontoisetujen laskentaperusteista. 
 




Asunto valmistunut Edun arvo euro/kk 
Ennen vuotta 1984 109 € + 5,80 € neliömetriltä 
Vuosina 1984-1991 111 € + 6,85 € neliömetriltä 
Vuonna 1992 tai myöhemmin 117 € + 8,00 € neliömetriltä 
 




Keskimääräiset kuukausivuokrat vuonna 2013 pääkaupunkiseudulla oli 13,96 euroa 
neliömetriltä kuukaudessa. Korkeinta neliöhintaa pääkaupunkiseudulla maksettiin alueella 
”Helsinki 1”, jossa yksiön neliöhinta oli 22,23 euroa neliömetriltä kuukaudessa, tähän 
alueeseen kuuluu keskusta ja sen läheisyydessä olevat asuinalueet. Koko maan 
keskimääräinen neliökohtainen kuukausivuokra oli 11,61 euroa kuukaudessa. (Tilastokeskus 
2013)  
 
Mikäli henkilö X vuokraa Helsingin keskustasta yksiön, jonka koko on 40 neliömetriä, niin 
tästä maksettava vuokra on tilastojen mukaisesti noin 889,2 euroa kuukaudessa (40 
neliömetriä * 22,23 €). X työskentelee yrityksessä Y osakeyhtiö, joka haluaa maksaa X:n 
vuokran, jolloin vuokra on X:n TVL:n mukaista luontoisetua. Tämä etu on veronalaista 
ansiotuloa eli se vastaa käyvältä arvoltaan palkkaa. Verohallinnon ohjeiden mukaisesti 
asunnon arvo kuukaudessa olisi 610 euroa (178 € +10,80 € *40 neliömetriä). Näin ollen 
luontoisedun ottaminen verrattuna siihen, että työntekijä itse maksaisi vuokraa voi olla 
tietynlainen verosuunnittelukeino.  
 
Yritys voi myös pyrkiä sitouttamaan työntekijän luontoisedun tyylisillä järjestelyillä. 
Esimerkiksi maksamalla työntekijän vuokran niin, että tärkeä työntekijä saadaan muuttamaan 
alueelle, jossa asuinkustannukset ovat hyvin korkeat. Verotusarvot ovat verrattuna 
markkinavuokriin monesti edullisempia, erityisesti keskeisillä arvoalueilla. Myös sivukulut 
maksetaan verotusarvon osalta eli käyttäen verohallinnon ohjeen mukaista arvoa eli edellisen 
esimerkin mukaista 610 euroa. (Taloussanomat 2009)   




A oli vuokrannut omistamansa huoneiston yhtiölle, jonka osakekannan A oli omistanut aluksi 
kokonaan ja myöhemmin 150 osaketta 638 osakkeesta. Huoneisto oli vuokrattu 
työsuhdeasunnoksi yhtiölle. Yhtiö oli vuokrannut huoneiston A:n puolisolle B:lle 
työsopimuksen mukaisesti työsuhdeasunnoksi. Huoneistoa oli käytetty A:n ja B:n perheen 
yhteisenä vakituisena asuntona. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että huoneisto ei ollut 
todellisuudessa siirtynyt yhtiön määräysvaltaan niin, että sitä voitaisiin pitää työntekijän 
luontoisetuna. 
 
Huoneiston vuokrausjärjestelyt voidaan tapauksessa katsoa olevan osakkaan eikä yhtiön 
intressi. Järjestely ei siten vastannut asian todellista luonnetta ja näin ollen yhtiön maksama 
vuokra ei ollut vähennyskelpoinen meno. Osakkaalle maksettu huoneiston vuokra oli 
rahanarvoinen etuus.  
 
Yrittäjät ja johtajat saattavat joutua käyttämään työsuhdeasuntoa muuhunkin kuin vain 
asumistarkoitukseen, esimerkiksi edustamiseen tai työkäyttöön. Mikäli työsuhdeasunnosta 
käytetään jotakin osaa yksinomaan muuhun kuin asumiseen, tätä asunnon osaa ei oteta 
huomioon, kun lasketaan asuntoedun arvoa. Jos huonetta käytetään sekä asumiseen että 
työkäyttöön, asuntoedun arvoa voidaan alentaa prosentuaalisesti. Yksinomaan 
edustuskäyttöön liittyvät tilat eivät kuulu pinta-alaan asumisetua laskettaessa. Mikäli 
edustuskäyttöön liittyvät tilat ovat perheenkin käytössä, voidaan asuntoedun arvoa vähentää 
prosentuaalisesti. Edustustiloja voivat olla muun muassa olohuone, keittiö, sauna, eteistilat ja 
uima-allas. Asunnon pinta-ala voidaan siis katsoa olevan perheen omiin tarpeisiin 
ylimitoitettu, mikäli siihen sisältyy tiloja, jotka ovat myös edustuskäytössä. Työntekijän tai 
työnantajan on annettava verovirastolle selvitys, kuinka asuntoa käytetään 
edustustarkoituksiin. Asian arviointiin vaikuttaa se, onko työnantajalla omia edustustiloja ja 
millaisia edustustiloja paikkakunnalla on tarjolla. (Engblom & Adamsson 2011, 75–76) 
 
KHO 1998:2862 
Pankin toimitusjohtaja oli saanut veroviraston verojohtajalta kirjeen, jonka mukaisesti 
toimitusjohtajan työsuhdeasunnon verotettavaa asuntoetua laskettaessa pinta-alana voidaan 
pitää asunnon pinta-alaa vähennettynä pinta-alalla, joka voitiin pitää edustustilana. 
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Toimitusjohtajan vuoden 1990 veroilmoitukseen liitetyssä ennakkopidätystodistuksessa 
asuntoetu oli ilmoitettu veroviraston kirjeen mukaisesti ja verovuoden verotus toimitettu 
veroilmoituksen mukaisesti. Korkein hallinto-oikeus katsoi, kun veroviraston kirje oli ollut 
verotoimiston tiedossa 1990 verotusta toimittaessa ettei asiassa ollut jälkiverotusoikeutta.  
 
Näin ollen tapauksen KHO 1998:2862 mukaisesti edustustilat voivat vähentää 
työsuhdeasunnon arvoa, työsuhdeasunnon luonne on tietysti selvitettävä ja arvioitava 
tapauskohtaisesti. Kyseisessä tapauksessa edustustilan luonne on todennäköisesti ollut 
helposti määriteltävissä, koska pinta-alat on voitu vähentää yksiselitteisesti. Monessa 
tapauksessa on erikseen eroteltava tilat, jotka ovat kokonaan edustuskäytössä, osittain perheen 
ja osittain edustuskäytössä.  
4.1.2	  Toimitilat	  	  
 
EVL 8 §:n mukaan vähennyskelpoisia menoja ovat elinkeinotoimintaan käytetyn huonetilan 
vuokrat. TVL 32 §:n mukaan vuokratulo on kokonaisuudessaan veronalaista pääomatuloa. 
Mikäli omistajayrittäjä vuokraa kiinteistön tai huoneiston yritykselleen, kiinteistön tuottama 
vuokratulo verotetaan pääomatulona vain yhteen kertaan toisin kuin osinko, johon kohdistuu 
kaksinkertainen verotus ja se jaetaan vielä eri tulolajeihin (Kukkonen & Walden 2011, 99).   
   
Yrittäjän omistuksessa olevan asunnon vuokraamisessa ei saa käyttää markkinavuokraan 
nähden ylisuurta vuokraa. Muuten on riskinä, että vuokratulot katsotaan VML 29 §:n 
mukaiseksi peitellyksi osingonjaoksi, jolloin veronalaiseksi tuloksi katsotaan käyvän hinnan 
ja käytetyn hinnan erotus. Mikäli yrityksen liiketila on omistajan omistuksessa, menettää hän 
tietysti nettovarallisuuden pohjaa, jolloin veroprosentit kohoavat. Verrattuna alhaisempiin 
osinkotuloihin liittyviin pääomatuloveroprosentteihin, niin vuokratulon verottaminen 
täysimääräisesti pääomatulona ei välttämättä ole mielekäs ratkaisu. (Kukkonen & Walden 
2011, 104).   
 
Vuokratuloista voidaan vähentää TVL 29 §:n mukaiset tulonhankkimisesta aiheutuneet menot 
verovelvollisen eli yrittäjän verotuksesta, toisin sanoen sähkö-, lämmitys ja vastikekulut. 
Mikäli kyseessä on kotitoimistoluonteinen vuokraus, niin vuokrattavaan pinta-alaan ei voida 
yleensä laskea mukaan yleisiä tiloja kuten eteistä tai kylpyhuonetta (Kukkonen & Walden 
2011, 104). Toimitilan vuokraus voi sisältää myös muuta irtainta omaisuutta. Verohallinnon 
(2013) yhtenäistämisohjeiden mukaan osakkaan yhtiölle vuokraaman muun irtaimen 
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omaisuuden käyväksi vuokraksi voidaan ilman selvitysmenettelyitä katsoa korkeintaan 15 
prosentin vuosituotto omaisuuden hankintamenolle. Vuokratulot ovat kokonaan pääomatuloa 
vuokraajalle, joten vuokraamiseen sisältyy hyvä verosuunnittelukeino. Tosin samansuuruinen 
vuokra voitaisiin saada myös, jos vastaava asunto tai tila vuokrattaisiin ulkopuoliselle. Jos 
yrittäjä toimii itse työntekijänä ja vuokraa omaa työhuonettaan ei ulkopuoliselle 
vuokraaminen ole niin mielekästä kuin osakeyhtiölle (Koponen 2011, 154).  
 
Kiinteistöä voidaan myös käyttää yrityksellä sijoitusluonteisesti esimerkiksi niin, että 
omistetaan kiinteistö ja pidetään sitä vuokralla, tällöin kiinteistö luetaan käyttöomaisuuteen. 
(Kukkonen & Walden 2011, 99) Tilat omistava yhtiö voi tehdä perusparannuksia tiloihin 
jolloin ne katsotaan osaksi hankintamenoa (KHO 2000 T 2157). Käytössä olevien tilojen 
perusparannus on poistettavissa vaikka hankintamenosta ei yleensä tehdä poistoja (KHO 
2001:2). 
 
Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen vuokraustoiminta on ollut pienten yhtiöiden kannalta 
EVL:n keskeisimpiä rajanvetotilanteita. Kiinteistöjen vuokraustoiminta on katsottu 
laajamittaisestikin harjoitettuna olevan TVL:n mukaista toimintaa. Asiasta ei ole varsinaista 
lainsäädäntöä, mutta kanta on muodostunut oikeuskäytännön perusteella. (Kulovaara 2011, 
28-29) Esimerkiksi KHO 1971 II 562 tapauksessa, jossa yhtiö vuokrasi omalla tontillaan 
ollutta myymälärakennusta muiden käyttöön, ei voitu pitää liiketoimintana. Samoin KHO 
1988 B 508, jossa listatun sijoitusyhtiön laajamittaista vuokraustoimintaa ei pidetty 
elinkeinotoimintana. Nykytilanteessa voidaan katsoa, että pelkkä vuokraustoiminta, ilman 
aktiivista kohteiden jatkojalostamista ja rakentamista, muodostaa yhtiölle TVL:n mukaisen 
tulonlähteen.  
 
Mikäli yritys ei omista vuokratiloja vaan on niissä vuokralla, toimitilojen kunnostamisesta 
aiheutuneet menot ovat verotuksessa vähennettävissä joko vuosikuluina tai tasapoistoin 
vähennettäviä pitkävaikutteisia menoja. Jos vuokrattujen toimitilojen korjausmenojen 
vaikutusaika on vähintään kolme vuotta, korjausmeno on aktivoitava. Aktivoimispakko liittyy 
erityisesti suurempiin korjauksiin, joita voidaan pitää vuokratilojen perusparannusmenona. 
Aktivoitava on myös sellaiset menot, jotka muuttavat vuokratiloja erilaiseksi kuin ne olivat 
vuokrasuhteen alussa. Menot ovat kuitenkin vuokrausmenoja eikä korjausmenoja, jos 
vuokralainen on vuokrasopimuksessa sitoutunut tekemään tietyt korjaukset vuokranantajan 
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puolesta. Vuokrausmeno on sen verovuoden kulua jolta vuokrausmeno suoritetaan. (Koponen 
2011, 173)  
 
Yrittäjä voi tehdä sopimuksia osakeyhtiön kanssa mutta on hyvä muistaa, että yrittäjän ja 
osakeyhtiön väliset sopimukset ovat verottajan erityisen mielenkiinnon kohteena. Verottaja 
nimittäin edellyttää että hinta, jota esimerkiksi käytetään vuokrattavasta asunnosta, on käypä. 
Asunnon vuokraamisesta yhtiölle on hyvä liittää selvitys yleisestä vuokratasosta, apuna 
käyvän arvon määrittelyssä voi käyttää myös vuokranvälittäjää tai kiinteistövälittäjää. 





TVL 53 a §:n mukaan luonnollisen henkilön veronalaista pääomatuloa on verovuonna 
osakeyhtiöstä saadusta rahalainasta verovuoden päättyessä maksamatta oleva määrä, mikäli 
verovelvollinen, verovelvollisen perheenjäsen tai he yhdessä omistavat vähintään 10 
prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä on vähintään 10 prosentin osuus kaikkien osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä. Toisin sanoen mikäli rahalainaa ei makseta saman verovuoden 
aikana pois, kun laina on saatu, verotetaan sitä kokonaisuudessaan pääomatulona. Verotus on 
pysyvä, jos lainaa ei koskaan makseta takaisin. (Kukkonen & Walden 2011, 108)  
 
TVL 54 c §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan 
tulonhankkimismenona se osa takaisin maksamastaan osakaslainasta, joka on suoritettu 
viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen. Osakaslainan 
vähennyskelpoisuuteen liittyy siis se, mihin laina on käytetty. Mikäli osakaslaina kuuluu TVL 
54 §:n mukaiseen pääomatulojen hankkimiseen tai säilyttämiseen, niin silloin 
verovelvollisella on vähennysoikeus.   
 
TVL 33.5 b §:n mukaan osakkaan ja hänen perheensä ottama yhtiön varoihin kuuluva 
rahalaina vähennetään osakkeiden vuotuista tuottoa laskettaessa, mikäli osakas yksin tai 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä 
on vastaava osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Laina vähennetään ensin 
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lainanottajan osakkeiden arvosta ja ylittävältä osalta perheenjäsenten osakkeiden arvosta 
osakeomistuksen suhteen.  
 
TVL 33.5 b § johtaa siihen, että osakaslainasta saatu hyöty kostautuu verotuksessa niin, että 
matemaattista arvoa laskettaessa osakekohtainen arvo on pienempi ja verokannat suuremmat 
sekä ansiotulopainotteiset. Tosin tilanteesta riippuen on pohdittava sitä, tarvitseeko osinkoa 
edes jakaa vai riittääkö osakaslaina vastaamaan osingonkaltaista pääomanjakoa. Osakaslainaa 
voi siis käyttää voitonjakokeinona. Ratkaisevaa on myös osakaslainan saamisen ja 
takaisinmaksamisen ajankohta. Verovuosi määritetään osakaan ei yhtiön mukaan eli, jos 
osakas saa lainan vuonna 2014 ja maksaa sen takaisin ennen 1.1.2015, niin ei synny 
verotettavaa tuloa, mutta osingonjaon verotuksessa vuonna 2015 huomioidaan vuoden 2014 
tilinpäätöksessä esiintyvä osakaslaina, joka vähennetään matemaattista arvoa laskettaessa. 
Osakaslainaa kohdellaan verotuksena tulo- ja varojenjakoluonteisesti vaikka kyseessä on 
laina. (Kukkonen & Walden 2011, 108-109) 
 
Osakaslainan arvo vähennetään osakkeiden matemaattisesta arvosta, jos yhtiö joka on jakanut 
osakaslainan harjoittaa elinkeinotoimintaa. Toisin sanoen verotettavan holdingyhtiön tai 
vuokrausyhtiön jakamaa osakaslainaa ei vähennetä matemaattista arvoa laskettaessa. 
(Kukkonen 2010, 188)  
 
Lainan määrä katsotaan edellisen vuoden taseen arvoista, josta katsotaan myös 
nettovarallisuus kyseisessä tilanteessa. Osakkaan saaman lainan on siis pitänyt olla olemassa 
edellisen eli päättyneen tilikauden viimeisenä päivänä. Osakkaan on yksin tai perheensä 
kanssa täytettävä kymmenen prosentin omistusosuus tai kymmenen prosentin osuus 
osakkeiden äänimäärästä silloin, kun osingonjaosta yhtiökokouksessa päätetään, muutoin 
osakaslainaa ei vähennetä osakkeiden matemaattisesta arvosta. (Myrsky 2010, 414) 
Maksimissaan vähennetään kuitenkin kaikkien osakkaan omistamien osakkeiden 




Osingonjako päätös: 1.4.2014 
Osakaslainan on oltava olemassa 31.12.2014 
Kymmenen prosentin omistus oltava olemassa 1.4.2014 
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Muutoin ei vähennetä nettovarallisuudesta. 
 
Pääomatuloksi luetaan verovuoden aikana nostetut rahalainat, osakaslainaa ei siis synny 
pelkän lainapäätöksen perusteella. Laina on pääomatuloa vaikka lainansaaja ei itse olisikaan 
osakkaana, jos perheenjäsenten omistus- tai osuus äänimäärästä on yhteenlaskettuna 
vähintään 10 prosenttia, omistusosuus lasketaan verovuoden lopun (31.12) mukaan. (Myrsky 
& Malmgrén 2014, 599-600)  
 
Pääomatuloksi luetusta lainasta ei tarvitse periä korkoa paitsi, jos osakaslaina täyttää muilta 
osin 53 a §:n edellytykset, mutta se on nostettu ja takaisinmaksettu samaisen kalenterivuoden 
aikana. Aikaisemmin ennen 3.4.1998 nostetusta lainasta oli aina perittävä korkoa, 
aikaisempaa verotuskäytäntöä noudatetaan, jos vähintään 10 prosentin omistus ei täyty eikä 
lainaa voida lukea pääomatuloksi eli tällaisesta lainasta on perittävä korkoa. Kohtuullisen 
osakaslainan korkoprosenttina toimii valtiovarainministeriön vahvistama peruskorko. 
(Myrsky & Malmgrén 2014, 600-601) Valtiovarainministeriön peruskorko ajalle 1.1-
30.6.2014 on 0,5 % (Valtiovarainministeriö 2014).   
 
TVL 58 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan velkojen korot, 
jos velka kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen tai 70 prosenttia velan korosta, joka 
kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen tai 
peruskorjaukseen. Esimerkiksi jos laina kohdistuu vakituisen asunnon hankkimiseen, saa 
lainan vähentää asuntolainan korkona tai jos laina kohdistuu veronalaisen tulon 
hankkimiseen, niin maksetun koron saa vähentää tulonhankkimisvelan korkona tästä 
esimerkkinä laina, joka on käytetty vuokrattavan asunnon ostoon. Osakaslainalle maksettuun 
mahdolliseen korkoon sovelletaan siis samoja säännöksiä kuin muitakin korkomenoja kohtaan 
(Myrsky & Malmgrén 2014, 600-601). 
 
Osakaslainan katsominen peitellyksi osingonjaoksi on harvinaista, vaikka osakaslainassa on 
alhainen korko tai ei korkoa ollenkaan. Osakaslainasta on keskeistä laatia velkakirja, jossa 
selvitetään lainan takaisinmaksutarkoitus ja merkitä kirjanpidossa osakaslaina 
lainasaamiseksi. (Myrsky & Malmgrén 2014, 602) 
 
Seuraavat kaksi oikeustapausta liittyvät osakkaan yhtiöltä ottamiin varoihin. Toisessa 
tapauksessa kyseessä on osakaslaina ja toisessa peitelty osingonjako. Niin kuin ensimmäisestä 
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tapauksesta on nähtävissä, osakaslaina ei välttämättä vaadi osakkaan ja yhtiön välisiä 




Osakeyhtiön pääosakkaalla oli hallussaan varoja, jotka olivat kirjanpidossa sisältyneet yhtiön 
taseeseen kassatilille kirjattuina varoina. Varat oli verotuksessa katsottava osakkaalle 
annetuksi korottomaksi osakaslainaksi. Varat olivat pois yhtiön käytöstä, joten niiden luonne 
oli vierasta pääomaa ja toisaalta ne olivat osakkaan käytössä, jolloin kyse oli osakaslainasta, 
vaikka osakkaan ja yhtiön välillä ei ollutkaan lainan luonteeseen kuuluvia lainasopimuksia tai 
muita vastaavia takaisinmaksuehtoja. 
 
KHO 1991:433 
X osakeyhtiön osakepääomaan kuului 20 osaketta, joista Y omisti 5 osaketta ja hänen kolme 
alaikäistä lasta kukin 5 osaketta. Y oli saanut ilman vakuutta osakeyhtiöltä 200 000 markan 
osakaslainan 14 prosentin vuotuisella korolla. Yhtiön oma pääoma oli ollut taseessa 53 093 
markkaa. Osakaslainan pääoma yhtiön veroilmoituksien mukaan oli ollut 294 591 markkaa 
vuonna 1985, 294 596 markkaa vuonna 1986 ja 294 596 markkaa vuonna 1987. 
Korkotuottoihin ja siirtosaamisiin oli merkitty tilinpäätöksissä 9 prosentin korkokannan 
mukaan laskettuna korkona 8 048 markkaa vuonna 1985, 26 513 markkaa vuonna 1986 ja 26 
513 markkaa vuonna 1987. Ei ollut edes väitetty, että Y tai hänen puolisonsa kykenisi 
maksamaan tuon lainan korkoineen takaisin. Eikä asiakirjoista käy ilmi, että tarkoitus on ollut 
ylipäätänsäkään maksaa laina takaisin. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kyseistä 294 591 
markan lainaa ei ollut pidettävä todellisena takaisin maksettavana lainana, vaan lainan määrä 
oli pidettävä osakkaan Y saamana peiteltynä osinkona.  
 
Yhtiön varojen lainaamiseen liittyy velvollisuus niiden takaisinmaksuun, mikäli varoja 
lainataan ilman takaisinmaksuvelvoitetta, lainaus on yleensä yhtiöoikeudellisesti peiteltyä 
osinkojen jakoa. Peiteltyyn varojen jakoon liittyy velvollisuus palauttaa jaetut varat, jos 
palautusvelvollinen ei kykene palauttamiseen on yhtiön johto velvollinen maksamaan 
erotuksen, myös toimella aiheutettu vahinko on korvattava. Varojen lainaamista yhtiön 
lähipiirille voidaan vain harvoissa tapauksissa katsoa olevan yhtiön edun mukaista. (Raunio 
ym. 2010, 70) 
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KKO 1992:98  
Osakeyhtiön tilinpäätökseen oli useilta vuosilta kirjattu osakkeenomistaja A:lta eri suuruisia 
saamisia, jotka koostuivat A:lle suoritetuista matkaennakoista, A:n ja hänen vaimonsa 
puolesta suoritetuista maksuista, A:n kassasta ja tileiltä nostoista sekä koroista yhtiön 
saataville A:lta. Saatavia pidettiin rahalainoina, sillä rahat oli käytetty yhtiön toiminnan 
kannalta vieraisiin tarkoituksiin, eikä saatavia ollut selvitetty. Tapauksen perusteella 
osakaslainaksi voidaan lukea myös monia muitakin eriä. Yhteistä kaikille on kuitenkin se, että 
raha on pois yhtiön käytöstä, varat on käytetty liiketoiminnan kannalta vieraaseen 
tarkoitukseen, saatavia ei ole useinkaan selvitetty, eikä lainaehdoista ole juurikaan sovittu ja 
varat ovat tilinpäätöksen aikana osakkaan käytössä.  
 
KKO 1996:86 
Osakeyhtiön hallituksen jäsen oli mukana järjestelyssä, jossa yhtiön varoja käytettiin omien 
osakkeiden ostamiseen sekä yhtiön varojen lainaamiseen emoyhtiölle tilanteessa, jossa 
luottotappion vaara oli ilmeinen. Hallituksen jäsen velvoitettiin suorittamaan 
vahingonkorvausta yhtiön konkurssipesälle. Lainan antaminen voi tapahtua myös yhtiöltä 
toiselle, esimerkiksi emoyhtiölle joka omistaa lainaa antavan tytäryhtiön. Kyseisessä 
tapauksessa lainaa annettiin, vaikka yhtiö ei olisi ollut kykenevä sitä antamaan, tapauksessa 
hallituksen jäsenillä olisi ollut velvollisuus toimia toisin.  
 
Lainan yhteydessä on otettava huomioon myös OYL 1:7 § mukainen yhdenvertaisuusperiaate, 
jonka mukaan kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Jollei muuta ole 
yhtiöjärjestyksessä määrätty, osakeyhtiö ei saa tehdä sellaista päätöstä, joka tuottaa 
osakkeenomistajalle epäoikeutettua etua yhtiön tai osakkeenomistajan kustannuksella. 
Kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella yhdenvertaisuusperiaatteesta voidaan poiketa 
(Raunio ym. 2010, 71). Mikro-osakeyhtiöissä yksi henkilö voi omistaa koko osakekannan, 
jolloin yhdenvertaisuusperiaatteen merkitys ei ole niin keskeinen.   
 
OYL 8:6 §:n mukaan yhtiön velat lähipiirille on tehtävä julkiseksi toimintakertomuksessa. 
Toisin sanoen toimintakertomukseen on erikseen kirjattava rahalainat, vastuu ja 
vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sekä näihin liittyvät pääasialliset ehdot, jos 
näiden yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai viisi prosenttia taseen omasta pääomasta.  
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Verohallinnon (1999) tiedotteen mukaan osakaslainan korottomuutta ei veroteta erikseen eikä 
siitä synny osakkaalle verotettavaa tuloa. Osakaslainalle on perittävä korko ainoastaan 
seuraavissa tapauksissa, peitellyn osingonjaon välttämiseksi:  
1) Kysymys on vanhasta ennen 3.4.1998 otetusta osakaslainasta 
2) Kysymys on uudesta eli 3.4.1998 jälkeen otetusta lainasta, mutta osakkaan 
omistusosuus on alle 10 % osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 
3) Uusi osakaslaina on maksettu takaisin verovuoden aikana 
Ennen 3.4.1998 otettuihin lainoihin sovelletaan aikaisempaa oikeus- ja verotuskäytäntöä 
(Verohallinto 2010).  
4.2.2	  Laina	  osakeyhtiölle	  
 
TVL 33 §:n mukaan korko ja muu siihen rinnastettava sijoitetulle pääomalle annettu hyvitys 
on veronalaista pääomatuloa. Verotettavia veronalaisia korkotuloja ovat kaikki muut 
korkotulot paitsi verovapaat korkotulot tai korkotulon lähdeveron alaiset korkotulot. EVL 18 
§:n mukaan osakeyhtiön elinkeinotoiminnasta johtuneen velan korko on täysimääräisesti 
vähennyskelpoinen myös silloin, jos korko riippuu tuloksesta.  
 
Jos liiketoimintaa harjoittava yrityksen omistaja lainaa omia varojaan yritykselle, yrityksen 
maksamasta korkotulosta katsotaan pääomatuloksi vain käypää korkoa vastaava korko. 
Mikäli osakkaan antama lainan osoitetaan olevan yhtiölle rahoitustilanteen vuoksi 
välttämätön, voidaan osakkaalle maksettavana kohtuullisena koron suuruutena pitää korkoa, 
joka jouduttaisiin suorittamaan rahalaitokselle mikäli laina olisi rahalaitokselta. (Verohallinto 
2012) Mikäli yrityksen rahoitustilanne tai maksuvalmius on heikentynyt, niin markkinoilta 
saatava korko lainalle on korkeampi, mikä tulee ottaa huomioon käypää korkoa arvioitaessa. 
 
Muissa tapauksissa osakkaan yhtiölle myöntämä laina on rinnastettavissa osakkaan tekemään 
sijoitukseen. EVL 6 §:n mukaan yhteisön saama pääomasijoitus tai sen luonteiset erät eivät 
ole veronalaista tuloa. Eli yhtiöön laitettuun varallisuuteen ei kohdistu verotusta, jos 
varallisuuden luonne on pääomansijoitus. Laina jolle määrätään kohtuullinen korko ja 
takaisinmaksuaika ei kuitenkaan ole tällainen pääomansijoitus.  
 
Kohtuullinen korko osakkaan antamalle lainalle on määriteltävissä vastaavien 
sijoituskohteiden korkotason, esimerkiksi pitkäaikaisten talletusten keskimääräisen koron, 
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perusteella. Tällaista määrää voidaan katsoa vastaavan Valtiovarainministeriön vahvistaman 
peruskoron määrää lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. (Verohallinto 2012) 
Valtiovarainministeriön peruskorko on ajalta 1.1- 30.6.2014 0,50 prosenttia. Näin ollen 
käyväksi koroksi tulisi 1,5 % (Valtiovarainministeriö 2014). 
 
Toisin sanoen verosuunnittelukeinona osakeyhtiölle annettu laina nykyisellä korkotasolla on 
osakkaan kannalta aika merkityksetön. Se että lainasta saa 1,5 % korkoa johtaa tilanteeseen, 
että osakkaalla oleva varallisuus kannattaa sijoittaa esimerkiksi osakemarkkinoille. 
Esimerkiksi OMX Helsinki Cap ajanhetkellä 1.5.2014 olisi tuottanut vuoden alusta 
keskimääräisesti 4,53 % tuottoa (Kauppalehti 2014). Tietysti jos yhtiö on vaikeassa asemassa 
rahoituksensa kanssa, voi lainan antaminen olla hyvä keino, sillä yrityksille myönnettävien 
lainojen keskikorko oli Suomessa marraskuussa 2013 1,99 prosenttia ja euroalueella 3,39 % 
(Suomen pankki 2013). Samoin jos korot nousevat voimakkaasti, voi lainaaminen olla 
sijoituksena turvallinen vaihtoehto. Toisaalta jos vertaa 1,5 prosentin korkoa pankkitililtä 
saatuun korkoon, voi lainaaminen kuitenkin olla tuottoisampi vaihtoehto. Pitää myös 
huomioida että laina, jonka yhtiö ottaa, vähentää yhtiön nettovarallisuutta ja näin ollen 
vaikuttaa verokantoja nostavana tekijänä.  
 
KVL 1994:22 
Toimitusjohtaja A omisti 51 prosenttia X osakeyhtiön osakekannasta. X osakeyhtiöllä oli 
useita pankkilainoja, joiden vakuudeksi A oli antanut omistamiaan asuinhuoneiston hallintaan 
oikeuttavia osakkeita. A:n tarkoituksena oli myös lainata X osakeyhtiölle 1,5 miljoonaa 
markkaa 8,5 prosentin korolla. X osakeyhtiön maksamat takausprovisiot A:lle hänen 
luovuttamiensa vakuuksien kattaman yhtiön luoton määrälle oli katsottava A:n veronalaiseksi 
pääomatuloksi. Lisäksi A:n lainatessa X osakeyhtiölle 1,5 miljoonaa markkaa, X osakeyhtiön 
maksama korko oli A:n pääomatuloa. Kyseisessä tapauksessa A:n antaman lainan korko 
osakeyhtiölle voidaan katsoa olevan tilanteeseen nähden sopiva. Todennäköisesti X 
osakeyhtiöllä ei ole ollut maksuvalmiuteen liittyvää pakollista tarvetta saada lainaa, kuitenkin 
yhtiön maksamat takausprovisiot ovat epätavallisia, tämän vuoksi nämä katsottiin 
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KHO 2002:93 
A oli antanut omistamalle osakeyhtiölleen lainan kilpailevan yhtiön ostamista varten vuonna 
1992. Lainalle oli sovittu 12 prosentin vuotuinen korko ja se oli maksettava takaisin 1998 
loppuun mennessä. Sovittu 12 prosentin korko ei ollut lainaa annettaessa ollut yleisestä 
korkotasosta poikkeava. Vaikka yleinen korkotaso oli vuonna 1996 olennaisesti alhaisempi 
kuin vuonna 1992 niin korkein hallinto-oikeus katsoi ettei asiassa ollut edellytyksiä peitellyn 
osingonjaon verotukselle.  
 
Oikeuskirjallisuudessa on esitetty yritykselle lainaaminen niin, että verotuksessa hyväksytyn 
koron määrä on riippuvainen yrityksen tilanteesta eli siitä onko laina tarpeen vai ei. Jos 
yrittäjä lainaa yritykselle silloin, kun yritys ei todellisuudessa lainaa tarvitse, saa korkotaso 
olla enintään se, mitä yrittäjä vastaavasta sijoituksesta pankista saisi. Jos yritys taas tarvitsee 
lainaa, voi korkotaso olla vastaava kuin millä yritys saisi lainaa pankista. Näistä jälkimmäinen 
on yleensä huomattavasti korkeampi. (Koponen 2011, 155) Tilanteen arvioiminen, milloin 
yhtiö tarvitsee lainaa, voi liittyä aikaisemmin mainittuun heikkoon maksuvalmiuteen tai 
rahoitustilanteeseen, mutta perusteltua voinee olla myös kasvava investointien tarve. Lainasta 
kannattaa tehdä kirjallinen velkakirja ja lainanehdoista on suositeltavaa pitää kiinni. 




OYL 12:1 §:n mukaan yhtiö voi ottaa pääomalainan, jonka pääoma sekä korko voidaan 
maksaa selvitystilassa ja konkurssissa vain muita velkoja huonommalla etuoikeudella.  
Pääomaa saadaan palauttaa tai korkoa maksaa vain siltä osin kuin vapaan oman pääoman ja 
kaikkien pääomalainojen määrä ylittää maksuhetkellä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistettavan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion. Pääoman tai koron 
maksamisesta yhtiö tai tytäryhtiö ei saa antaa vakuutta. Mikäli ehtoja liittyen pääomalainan 
koron maksuun, pääoman palauttamiseen tai vakuuden antamiseen rikotaan, sovelletaan 
samoja säännöksiä kuin laittomaan varojenjakoon.  
 
OYL 12:2 §:n mukaan sopimus pääomalainasta tulee tehdä kirjallisesti. Lainaehtojen 
muuttaminen tai vakuuden antaminen on pätemätön. Mikäli pääomalainalle tulevaa korkoa ei 
voida maksaa, korko maksetaan ensimmäisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella 
korkoa voidaan maksaa. Kaikilla pääomalainoilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin, jollei 
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muuta ole sovittu. Pääomalainat merkitään taseessa ja kirjanpidossa erillisenä eränä. Lisäksi 
OYL 8:5 §:n mukaan pääomalainan ehdot tulee ilmoittaa toimintakertomuksesta johtuen sen 
erityisasemasta ja oman pääoman ehtoisuudesta. Pääomalainan korkoa, joka määräytyy 
jakokelpoisen oman pääoman perusteella, kirjataan tuloslaskelmaan korkokuluksi se määrä, 
jolla jakokelpoista omaa pääomaa tilikauden tuloksen perusteella kertyy ennen korkojen 
kirjaamista (KILA 1995). 
 
Pääomalainan tarkoituksena voidaan katsoa olevan sellaisen varainhankintainstrumentin 
kehittäminen, joka oli kirjattavissa oman pääoman luonteiseksi eräksi mutta joka muuton 
käyttäytyi kuin velka. Yritykset tarvitsivat sellaisen instrumentin, joka vahvisti 
omavaraisuutta kuvaavia tunnuslukuja mutta toimisi samalla varojenhankintakeinona. 
Osakeyhtiölain pakottavilla pääomalainan ehdoilla on tarkoitus suojata pääomalainavelkojaa 
paremmassa asemassa olevaa velkojaa, jonka lainan luonne on vierasta pääomaa. (Villa 2007, 
458, 460) Toisin sanoen pääomalaina on luonteeltaan lähellä lainan ja osakkeen omistuksen 
välillä olevaa hybridi-instrumenttia tai hybridilainaa. Pääomalaina kuuluu lähtökohtaisesti 
kuitenkin vieraaseen pääomaan (HE 109/2005, 120, 122). Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen 
mukaan pääomalaina eritellään vieraassa pääomassa, lyhyt ja pitkäaikaisena pääomana (KILA 
2006).  
 
Hybridilainan edut liittyvät velallisen pääomarakenteeseen, lainan tilinpäätöskäsittelyyn ja 
verotuksellisiin seikkoihin. Toisaalta hybridilaina on monessa suhteessa puhdasta vierasta 
pääomaa tai omaa pääomaa epäedullisempi rahoitusmuoto. Syynä tähän on erityisesti 
hybridilainoihin liittyvistä riskeistä johtuvat korkeat korkotasot, jotka ovat vaihdelleet 8,50 
prosentin ja 12,00 prosentin välillä. Välirahoitusinstrumentit ovat tyypillisiä 
angloamerikkalaisilla rahoitusmarkkinoilla ja harvinaisempia Suomessa (Myllymäki 2013, 
104-105). Monesti hybridilainat ovat tyypillisiä tilanteissa, joissa on hankalaa saada muita 
väyliä pitkin rahoitusta, tällaisissa tilanteissa ovat esimerkiksi pienet ja aloittelevat yritykset, 
joiden toiminnassa on epävarmuutta tai toimialan tilanne vaihtelevat (Gompers & Lerner 
2001, 145).   
 
Pääomalaina mahdollistaa yhtiön omistajan yhtiölle lainaamista niin, että laina on oman 
pääoma ehtoista mutta kuitenkin pääomaa, jolle maksetaan korkoa. Korko voi olla 
huomattavasti aikaisemmin mainittua Valtiovarainministeriön peruskorolle (0,50 % 1.6.2014) 
lisättyä yhtä prosenttia isompi. Pääomalainan korko taas on ollut Suomessa väliltä 8,50 
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prosenttia ja 12,00 prosenttia. Tosin pääomalainan luonne on sellainen, että se annetaan 




TVL 67 §:n mukaan veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan korkoetu, joka on saatu työsuhteen 
perusteella. Korkoetu syntyy, jos lainasta perittävä vuotuinen korko on alempi kuin 
viitekorko, mikäli laina on sidottu markkinoilla käytössä olevan lainan viitekorkoon. Mikäli 
lainaa ei ole sidottu viitekorkoon, veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan korkoetu, jos korko 
on alempi kuin 12 kuukauden euribor-korko vuoden ensimmäisenä päivänä.  
 
Koron vertailuun voidaan käyttää myös aikaisemmin esitettyä Valtiovarainministeriön 
peruskorkoa eli 0,50 %. Eli jos työntekijältä peritty korko on pienempi kuin tämä peruskorko 
niin syntyy veronalaista tuloa. (HE 133/2009, 9) Tässä markkinatilanteessa lainaa voidaan siis 
antaa työntekijälle yllättävän edullisesti verrattuna pankkien lainakorkoihin. Esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulla 85 000 euron lainalle, 15 vuoden laina-ajalla voi todellinen korko olla 
1,84 prosentin ja 2,43 prosentin välillä vuonna 2013 (Taloussanomat 2013). Näin ollen 
korkoetu verrattuna pankin korkoon voi olla jopa 1,93 % (2,43 % – 0,50 %).  
 
Vuoden 2009 alussa luottolaitosten asiakkaiden lainasta käytetyt korot olivat peruskorkoa 
alhaisemmat, jolloin henkilökunnalle myönnetty korko saattoi olla asiakkaiden korkoa 
suurempi. Verotettavaa etua ei kuitenkaan synny, jos peritty korko on peruskorkoa alhaisempi 
ja korko vastaa samaa kuin yleisesti pankin asiakkailta vastaavassa tilanteessa perittyä korkoa. 
(HE 133/2009, 9) Vuonna 2009 peruskorko laskettiin 1,75 prosenttiyksikköön viidestä 
prosenttiyksiköstä (Valtiovarainministeriö 2014). Näin ollen työsuhdelainan korko on tällä 
hetkellä etuutena poikkeuksellisen merkittävä, mikäli peruskorko pysyy samana ja lainojen 
kokonaiskorot eivät laske.  
 
TVL 58 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloistaan velan korot, 
mikäli velka kohdistuu tulon hankkimiseen, joka on veronalaista. Lisäksi verovelvollisella on 
TVL 58.2 §:n mukaan oikeus vähentää pääomatuloistaan 75 prosenttia velkojen koroista, 
mikäli velka kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen 
tai mahdolliseen peruskorjaukseen. Verovelvollinen voi tehdä korkovähennyksen myös siltä 
osin kuin korkoetu on luettu hänen tulokseen. (HE 133/2009, 9) 





Omistaja-johtajaan liittyvien seikkojen vuoksi pienissä yrityksissä varallisuutta siirretään 
todennäköisemmin yrityksestä yksityistalouteen kuin että rahaa jätetään investointeihin. 
Pienissä osakeyhtiöissä, toisin kuin isommissa yhtiöissä, pääomistajan palkka on usein 
säännöllinen varojenjakotapa, johon osakeyhtiön varojenjakosäännökset eivät ulotu. Toisin 
sanoen osakkaan palkan osuus yhtiön varallisuuteen nähden voi olla huomattava. Vuonna 
2008 suomalaisten yrittäjien yritystoiminnasta saaduista tuloista valtaosa luettiin ansiotuloksi 
ja yrittäjillä oli yritystoiminnasta saatua pääomatuloa 15 prosenttia kaikista tuloista. 
Varallisuutta siirretään siis paljon palkan muodossa yhtiöstä yksityistalouteen, palkan 
maksuperusteen oikeudellisuutta tai kohtuullista määrää on vaikea arvioida ja palkka on 
perusteltu kuluerä vaikka maksuvalmius olisi heikko. (Sjögrén 2010, 990-991) 
 
Vuoden 2005 alusta yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovuttaessa siirryttiin osittain voiton 
jakamisen kahdenkertaiseen verotukseen. Tästä johtuen palkkatulo on tullut tietyissä 
tilanteissa ansiotulo-osinkoa edullisemmaksi. Pienessä yhtiössä palkan ja osingonjaon 
suhdetta tulisi tarkastella sekä yhtiön että osakkaan näkökulmasta. Liiketoiminnan kannalta 
taseen kasvattaminen voi olla tärkeää, jolloin osinkoa ei ole viisasta jakaa, toisaalta 
osinkoverojärjestelmä tukee myös suuren nettovarallisuuden kasvattamista. (Sjögrén 2010, 
991)  
 
EPL 13 §:n mukaan palkalla tarkoitetaan palkkaa, palkkiota, etuutta sekä korvausta, joka 
saadaan työ- tai virkasuhteessa. Lisäksi palkalla tarkoitetaan kokouspalkkiota, luento- ja 
esitelmäpalkkiota, hallinnollisesta jäsenyydestä saatua palkkiota, toimitusjohtajan palkkiota 
sekä luottamustoimesta saatua korvausta. Palkaksi luetaan luontoisedut muun muassa TVL 
66-69 §:n mukainen työsuhteeseen perustuva osakeanti, työsuhdelaina, työnantajan maksamat 
vapaaehtoiset vakuutusmaksut sekä tavanomaisuudesta ja kohtuullisuudesta poikkeavat 
henkilökuntaedut.  
 
Luonnollisen henkilön on TVL 124 §:n mukaan suoritettava palkasta valtiolle tuloveroa 
progressiivisen tuloveroasteikon perusteella, lisäksi on ansiotuloista suoritettava  TVL 1 §:n 
mukaan veroa kunnalle ja seurakunnalle. Palkka on EVL 8 §:n mukaan vähennyskelpoinen 
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meno, lisäksi vähennyskelpoisia menoja ovat palkkaan liittyvät eläke-, sairaus-, 
työttömyyskorvaukset ja muut vastaavanlaiset maksut, toisin sanoen palkkaan liittyvät 
sivukulut.  
 
Yrittäjän palkkaan sovelletaan yrittäjän eläkelain mukaisia sivukuluja. YEL 1 §:n mukaan 
yrittäjän on järjestettävä eläketurva työeläkevakuutusyhtiössä tai eläkekassassa, joka 
harjoittaa lain mukaista työeläkevakuuttamista. YEL 3 §:n mukaan yrittäjällä tarkoitetaan 
henkilöä, joka tekee ansiotyötä kuitenkaan olematta työsuhteessa tai muussa virka tai 
toimisuhteessa. Yrittäjänä pidetään myös osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevää 
osakasta, jos osakas omistaa yksin yli 30 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai osakkeiden 
äänimäärästä tai osakas omistaa yhdessä perheensä kanssa yli 50 prosenttia yhtiön 
osakepääomasta tai osakkeiden äänimäärästä.  
 
YEL 4 §:n mukainen alaraja arvioidulle työtulolle josta pitää suorittaa yrittäjän eläkelain 
mukaiset sivukulut on 5504,14 euroa vuodessa. YEL ei koske myöskään alle 18 vuotiaita eikä 
yli 68 vuotiaita. Eläketurva perustuu YEL 8 §:n mukaiseen yrittäjän oikeuteen jäädä 
vanhuuseläkkeelle 63-68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. 
Vuonna 2014 YEL-vakuutusmaksu on alle 53 vuotiaalta yrittäjältä 23,30 prosenttia 
vahvistetusta YEL-työtulosta ja tätä vanhemmalta 24,80 prosenttia (Eläketurvakeskus 2014).  
 
Mikäli veronalainen tulo on alhainen, pääomatuloverokanta voi johtaa ansiotulojen verotusta 
korkeampaan veroprosenttiin. Näin ollen palkkatulojen ottaminen voi tietyissä tilanteissa olla 
järkevämpää kuin ainoastaan varojenjako yhtiöstä. Toisaalta yrittäjällä ei ole velvollisuutta 
nostaa palkkaa tekemästään työstä, palkattomuus voi näin ollen lisätä yrityksen tulosta, sillä 
palkka tulee verotettavaksi tuloksen kautta. Niin sanottu ”ylipalkka” tulee kyseeseen 
tilanteessa, jossa yrittäjälle maksettu palkka ylittää todellisen palkan. Ylipalkka voidaan 
tulkita peitellyksi osingonjaoksi, tämä on kuitenkin harvinaista, joten ylipalkkaa voi 
kohtuullisuuden nimissä käyttää verosuunnittelukeinona sen vähennyskelpoisuuden vuoksi. 
Huomioon on otettava palkkatulojen sivukulut ja progressiivisuus. (Kukkonen & Walden 
2011, 21 & 188)  
 
Yrityksestä nostetun palkan säännönmukaisuudella ei ole väliä vähennyskelpoisuuden 
kannalta. Yrittäjän palkka on näin ollen luonteelta tuloksenjärjestelyerä tai voittoperusteinen 
bonuspalkka (Kukkonen & Walden 2011, 188). Toisin sanoen yrittäjän kannattaa jaksottaa 
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oman palkan nostaminen tilikauden loppuun, tai ainakin osan palkasta, ja mikäli yritys tuottaa 
voittoa, niin tasapainottaa tulosta ottamalla vähennyskelpoista palkkaa ulos yrityksestä, 
jolloin monesti yrityksen tulos ennen veroja saattaa lähestyä nollaa. Tilanteessa jossa 
tilikauden voitto tulee olemaan suuri, ei palkan jaksottamisella ole niin suurta merkitystä 
verosuunnittelun kannalta.  
 
Rahapalkan osalta on huomioitava se, että yrittäjä voi toimia useissa eri tehtävissä yhtiössä. 
Esimerkiksi toimitusjohtajalla voi olla normaalin kuukausipalkan lisäksi urakkapalkkaa, 
provisiopalkkaa, tulospalkkaa, muuta vastaavaa palkkiota tai näiden yhdistelmiä. (Engblom 
2006, 20) Esimerkiksi jos yrittäjä toimii työntekijänä ja työhön sisältyy myyntisuhteiden 
luomista, on työntekijällä oikeus lain kauppaedustajista ja myyntimiehistä (KML, 417/1992) 
10 § – 13 §:n mukaan saada provisio sopimuksista, jotka ovat työntekijän myötävaikutuksesta 
syntynyt. Näin ollen yrittäjän ja osakeyhtiön erillisyys ja palkan käsitteen joustavuus 
mahdollistaa sen, että yrittäjän palkka voinee olla määrällisesti hyvin joustava.  
4.3.2	  Palkan	  ja	  osingon	  suhde	  
 
Seuraavassa tarkastellaan sitä, missä suhteessa verotuloja kannattaa ottaa palkkatuloina ja 
missä suhteessa osinkotuloina. Mikäli nettovarallisuutta on tarpeeksi, niin yhtiöstä ulos 
otettuun osinkoon kohdistuu alimmillaan 7,5 prosentin (25 %* 30 %) veroaste, jos ei oteta 
huomioon yhteisöveron vaikutusta. Korkeimmillaan osinkotuloja verotetaan 75 prosenttisesti 
ansiotulona, jolloin maksimissaan osinkotuloihin voi kohdistua 39 prosentin (75 %* 52 %) 
veroaste, olettaen että maksimi ansiotuloveroprosentti on 52 prosenttia. Näin ollen 
osinkotuloihin kohdistuva vero ilman yhteisöverokannan huomioimista on välillä 7,5 % – 39 
%. Ansiotuloa kannattaa siis ottaa siihen rajaan saakka, jolloin verotus on alle 39 prosenttia.  
 
Ansiotuloveroa maksetaan TVL 1 §:n mukaan valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. 
Kunnallisveroprosentti vuonna 2014 on 16,50 prosentin ja 22,50 prosentin välillä. 
Keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 19,74. Kirkollisveroprosentti vaihtelee 1,00 
prosentin ja 2,00 prosentin välillä. Lisäksi palkkatuloista suoritetaan erilaisia sivukuluja tai 
yrittäjän tapauksessa yrittäjän eläkevakuutusmaksuja, jotka jätetään tämän luvun laskelmissa 
ulkopuolelle. (Valtiovarainministeriö 2014) Valtiolle maksettava tulovero lasketaan 
progressiivisen tuloveroasteikon perusteella (katso s. 26). On myös huomioitava, että 
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palkkatulot ovat EVL 8 §:n mukaan vähennyskelpoisia, kun taas osingonjako on ainoastaan 
varojenjakotapa.  
 
Lasketaan tulomäärä jossa ansiotuloverokanta olisi 39 prosenttia, laskennassa käytetään 
keskimääräistä kunnallisveroprosenttia (19,74) ja 1 prosentin kirkollisverokantaa. Eli 
progressiivinen tuloveroprosentti on silloin:  
 
39 % – (19,73 % + 1 %) =   18,27 % 
Veron määrä / Verotettava tulo = 18,27 % 
Verotettava tulo ≈ 97 650 euroa 
 
Näin ollen verotettavaa ansiotuloa kannattaa ottaa noin 97 650 euroa mikäli 
yhteisöverokannan merkitystä ei huomioida. Toisaalta tilanne riippuu paljon siitä, kuinka 
paljon on jakokelpoisia varoja ja mikä on nettovarallisuus. Todennäköisesti viisainta on ottaa 
osa osinkoa ja osa ansiotuloa, 97 650 euroa on yläraja, jonka ylimenevää ansiotuloa ei 
suhteessa ole kannattavaa ottaa. Tämän ylimenevistä ansiotuloista verotus on suurempi kuin 
osinkotuloista maksimissaan menevä veroprosentti.  
 
On myös hyvä huomata että alin verokanta osinkotuloille on 7,5 % ja valtion progressiivinen 
verotaulukko alkaa 16 300 eurosta, jonka alimeneviin osiin voi saada lisäksi TVL 105 a §:n 
mukaisen kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen. Näin ollen on todennäköisesti 
kannattavaa ottaa ansiotuloja vähintään tämä 16 300 määrä riippumatta tilanteesta.  
 
Laskelmat eivät kuvaa todellisuutta, sillä yhteisöverokanta johtaa siihen, että 
osinkotuloverotukseen kohdistuu osittain kahdenkertainen verotus, mikä tekee osingosta 
vähemmän kannattavan verrattuna palkanmaksuun. TVL 124.2 §:n mukaan yhteisön 
tuloveroprosentti on 20 prosenttia. Näin ollen voittovaroihin kohdistuu ensin 20 prosentin 
yhteisövero koko osinkoon täysimääräisesti. Mikäli tilikauden voitto jaetaan kokonaan 
osinkona, kohdistuu siihen seuraava vero: 
 
Voitto ennen veroja * (100 % – 20 %) 
= Tilikauden voitto 
= Osinko * (7,5 % – 39 %) 
= Osinkoveron määrä 
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Minimi: 20 % sillä verovapaaseenkin osuuteen kohdistuu yhteisövero 
Maksimi: 20% * voitto ennen veroja + 39 % * tilikauden voitto  
=>  20 % * voitto ennen veroja + 39 % * (80 % * voitto ennen veroja)  
=> 51,2 % * voitto ennen veroja 
=> 51,2 % on maksimiveroprosentti, joka kohdistuu osinkotuloihin. 
 
Osinkotuloihin kohdistuva verotus on siis väliltä 20 % – 51,2 %. Näin ollen kannattavaa on 
ottaa ansiotuloja maksimissaan siihen rajaan asti johon kohdistuu 51,2 prosentin verokanta, 
sillä muussa tapauksessa kannattaa aina ottaa osinkotuloa. Tähän rajaan johtava tulomäärä 
voidaan laskea käyttämällä edellisen esimerkin kunnallis- ja kirkollisveroprosentteja. 
 
51,2 % – (19,73 % + 1 %) =   30,47 % 
Veron määrä / Verotettava tulo = 30,47 % 
Verotettava tulo ≈ 1 030 000 euroa 
 
Yhteisöverokanta huomioon ottaen verotettavaa ansiotuloa on verrattuna 
ansiotuloperusteiseen osingonjakoon kannattavaa ottaa isojakin määriä. Toisaalta nämä ovat 
vain rajat eivätkä ne kerro hyvästä osingon ja palkan suhteesta. Huomion arvoista on 
kuitenkin se, että palkkaa kannattaa maksaa ainakin niin, että ansiotuloveroprosentti on 
enintään 20 prosenttia osingonmäärästä riippumatta. Tämän palkan määrä on riippuen 
kunnallis- ja kirkollisveroprosentista progressiivisen tuloveroasteikon ensimmäisellä portaalla 
eli 16 300 euroa tai sen alle.  
 
Mikä sitten on hyvä suhde osinkotuloille ja ansiotuloille? Ei ole yksiselitteistä summaa vaan 
on muutamia hyviä vaihtoehtoja, joka riippuu nimenomaan yhtiön varallisuudesta, 
jakokelpoisten varojen määrästä, tilikauden tuloksesta ja palkan kohtuullisuuden arvioinnista. 
Voidaan myös yleisesti verrata pääomatuloveroprosentin ja ansiotuloveroprosentin suhdetta 
eli missä rajatilanteessa ansiotulojen määrä vastaa TVL 124.2 §:n mukaista pääomatulon 
veroprosenttia eli 30 tai 32 prosenttia. Näin saadaan selville, milloin ansiotulojen 
muuttaminen yleisesti pääomatuloiksi on kannattavaa: 
 
32 % / 30 % – (19,73 % +1 %) =  11,27 % tai 9,27 % 
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Verotettava tulo ≈ 51 950 euroa  
Tai 
Verotettava tulo ≈ 43 450 euroa 
 
Mikäli palkkatulot ovat enemmän kuin 43 450 – 51 950 euroa, niin osinkotulojen käyttö 
ansiotulojen muuttamisessa pääomatuloiksi on perusteltua.  
 
Jos yhtiön nettovarallisuus on mikro-osakeyhtiön määritelmän mukaisesti (katso s. 2)  2 
miljoonaa euroa  ja tilikauden voitto 200 000 euroa, joka jaetaan kokonaan osinkona tai joka 
voitaisiin vaihtoehtoisesti jakaa palkkana ennen tilikauden päättymistä, niin tällöin osingon ja 
palkan suhteen on kannattavaa tehdä esimerkiksi niin, että jaetaan osinkoa sen verran, että 
osinkoa ei veroteta lainkaan ansiotuloverotuksena. Loppuosa jaetaan palkkana jo ennen 
tilikauden päättymistä: 
Matemaattinen arvo: 2 000 000 € /100 osaketta 
ð 20000 € /osake 
Vuotuinen tuotto: 20 000  euroa * 8 % *100 osaketta = 160 000 euroa 
Pääomatulo–osuudet:  150 000 euroa * 25 % + 10 000 euroa * 85 % = 46 000 euroa 
Pääomatulovero: 40 000 euroa * 30 % + 6 000 euroa * 32 % = 13 920 euroa 
Pääomatuloveron jälkeen = 146 080 euroa 
Loppuosa otetaan palkkana: 200 000 euroa – 160 000 euroa = 40 000 euroa 
ð Kunnallisvero: 7 892 euroa (19,73 %) 
ð Kirkollisvero: 400 euroa (1 %) 
ð Valtionvero: 3 223 euroa + 64,5 euroa = 3 287,5 euroa 
ð Verojen jälkeen = 28 420,5 euroa 
Ansiotuloveroa yhteensä = 11 579,5 euroa (28,95 %) 
Pääomatuloveroa yhteensä = 13 920 euroa (9,28 %) 
Kaikkien verojen jälkeen =174 500,5 euroa (87,25 %) 
 
Tässä tapauksessa osinkoon kohdistuva vero jää hyvin pieneksi verrattuna ansiotuloista 
menevään veroon. 200 000 eurosta verojen jälkeen jäävä osuus on kokonaisuudessaan myös 
hyvä. 	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4.3.3	  Työpanosperusteinen	  osingonjako	  
 
Yleisesti korkeasti palkatuilla ja asiantuntemusta vaativilla aloilla on ollut käytäntönä 
perustaa avainhenkilöiden omistamia osakeyhtiöitä. Tällaisia ammatteja on ollut muun 
muassa asianajajat, lääkärit ja pankkiirit. Osakeyhtiölaki antaa osingonjaolle ja sen 
määräämiselle paljon tilaa verrattuna verotukseen. Osinkoa voidaan jakaa muillakin 
perusteilla kuin sijoitetun oman pääoman suhteessa, esimerkiksi työpanosperusteisesti. 
(Knuutinen 2012, 123) 
 
 
TVL 33.3b §:n mukaan osinko on ansiotuloa, jos jakoperusteena on yhtiöjärjestyksen 
määräyksen, yhtiökokouksen päätöksen, osakassopimuksen tai muun sopimuksen mukaan 
osingonsaajan työpanos tai saajan intressipiiriin kuuluvan työpanos. Osinko on tuloa sille, 
jonka työpanoksesta on kysymys. EPL 13 a §:n mukaan kyseisestä työperusteisesta osingoista 
on toimitettava normaalit palkan sivukulut, työnantajavelvoitteet ja ennakonpidätys Kyseinen 
osinkotulo lasketaan elinkeinotuloverolain 8 §:n mukaan ansiotuloperusteista osinkoa 
jakaneen yhtiön vähennyskelpoiseksi eräksi normaalien palkkojen tapaan. 
 
Ansiotuloperusteinen osingonjako voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa 
osakkeenomistajana toimii vain muutama henkilö ja heidän työpanoksensa on keskeistä 
yhtiön toiminnassa tai yhtiön toiminta perustuu pelkästään omistajien työpanokseen, 
esimerkiksi konsultointi tai asianajotoimisto (Tomperi 2009, 61). Kyseisessä tilanteessa 
omistus saattaa jakautua tasaisesti, mutta työpanosten suhde on epätasainen, missä 
tapauksessa jaetaan voittoja työpanoksen mukaan. 
 
Ansiotuloperusteisessa osingossa verovelvollinen henkilö voi olla muu kuin osingon saaja. 
Osingon voi saada esimerkiksi työnsuorittajan omistuksessa oleva yhtiö tai työnsuorittajan 
sukulainen. Osinko lasketaan tällöin työsuorittajan palkaksi tai työkorvaukseksi, vaikka 
todellisuudessa työnsuorittaja ei ole saanut osinkoa itselleen. Osingon saaneelle osinko ei ole 
tällöin veronalaista tuloa. Tämä mahdollistaa tietynlaisen holdingyhtiöjärjestelyn ja 
verosuunnittelukeinon. (Myrsky 2010, 418)  
 
Osinkotulon katsominen ansiotuloperusteiseksi pohjautuu pitkälti oikeuskäytännön 
tapaukseen KHO 2008:6, jonka johdosta lainsäädäntöä mukautettiin (Myrsky 2010, 416). 
Tapaus käsitteli yksityishenkilöitä, joiden tarkoituksena oli perustaa osakeyhtiö, joka 
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harjoittaa lääkäritoimintaa. Kyseisellä lääkäriyhtiöllä olisi ollut sekä kantaosakesarjoja että 
vastaanotto-osakesarjoja, ja jokaisella mukana olevalla lääkärillä olisi oma vastaanotto-
osakesarja. Oikeus yhtiön varoihin olisi määräytynyt lääkärin osakesarjan toimintatuloksen 
perusteella eli toisin sanoen sen mukaan, kuinka aktiivisesti lääkäri osallistuu hallinto- ja 
vastaanottotehtäviin. Osinko katsottiin lainsäädännön senhetkisen tilanteen mukaan 
veronalaiseksi osinkotuloksi.  
 
4.3.4	  Tutkimus-­‐	  ja	  kehittämistoiminnan	  lisävähennys	  
 
Lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013 ja 2014 (LTK, 
992/2012) 1 §:n mukaan osakeyhtiöllä ja osuuskunnalla on oikeus vuosina 2013 ja 2014 tehdä 
työntekijöilleen maksamiinsa tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkoihin lisävähennys. 
Lisävähennyksen määrä on LTK 3 §:n mukaan 100 prosenttia tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan liittyvistä palkoista. Lisävähennyksen enimmäismäärä voi olla 
verovuonna 400 000 euroa, vähennettävä määrä on oltava vähintään 15 000 euroa muuten 
vähennystä ei myönnetä. 
 
LTK 3 §:n mukaan lisävähennys myönnetään omaan liiketoimintaa liittyvän tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan projektiin kohdistuvien palkkojen perusteella. Palkoista otetaan 
huomioon myös ansiotuloihin liittyvät EVL 8 §:n mukaiset pakolliset sivukulut, ne palkat 
otetaan huomioon, joiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt verovuonna 2014. Palkalla 
tarkoitetaan LTK 2 §:n mukaan EPL 13 §:ssä olevaa palkkaa ja palkanluonteisia korvauksia 
sekä palkkioita. TVL 66-68 §:n mukaisia luontoisetuja ei oteta huomioon. Tutkimus ja 
kehittämistoiminnalla tarkoitetaan perustutkimusta, teollista tutkimusta ja kokeellista 
kehittämistä, joilla tavoitellaan johdonmukaisesti tiedon lisäämistä tai tiedon käyttämistä 
uusien sovellutusten löytämiseksi.  
 
LTK 6 §:n mukaan lisävähennystä on vaadittava ennen verotuksen päättymistä. 
Verovelvollisella on velvollisuus esittää riittävä selvitys vähennyksen edellytysten 
täyttymisestä ja palkkamenoista, jotka ovat liittyneet tutkimus- ja kehitystoimintaan. 
Poikkeuksellisesti lisävähennys voidaan lukea osaksi elinkeinotoiminnan tappiollista tulosta. 
Laki on tullut voimaan 1.1.2013 ja se on voimassa 31.12.2014.  
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä 
vuosina 2013–2015 mukaan lain tarkoituksena on tukea kasvuun tähtäävää liiketoimintaa ja 
erityisesti tuotekehitystyötä. Suomessa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta useita 
keskeisiä yrityksiä uskotaan jäävän aikaisemmassa suorien tukien järjestelmässä ulkopuolelle. 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan piiriin olisi tärkeä myös saada nykyistä suurempi joukko 
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5	  YHTEENVETO	  
 
Mikro-osakeyhtiölle keskeinen verosuunnittelutaso on taktinen verosuunnittelu, siinä 
korostuu lyhytaikaisempi suunnittelu. Esimerkiksi tilikauden aikainen verosuunnittelu, 
omistajan talouden ja verotuksen yhteensovittaminen yhtiön verotukseen ja yrittäjän ottaman 
riskin tuottoon liittyvän verokiilan minimointi. Näitä suunnittelukeinoja ovat muun muassa 
edellä esitetyt osakeyhtiön varojenjakotavat, lainan erilaiset muodot, asunto ja 
toimitilajärjestelyt sekä palkan käyttö verosuunnittelukeinona.  
 
Yhtiön varallisuudessa olevan asunnon käyttö osakkaan asuntona ei pääsääntöisesti ole 
kannattavaa, sillä se kiristää osinkoverotusta. Mikäli osinkotulojen merkitys ei ole keskeinen 
vaan esimerkiksi kaikki tulo, mikä virtaa osakkaalle saadaan ansiotuloina, niin siinä 
tapauksessa voidaan asuntoa käyttää verosuunnittelukeinona. Tietysti on kyseenalaista, onko 
asunnon pitäminen mikro-osakeyhtiön varallisuudessa ylipäätänsäkään kannattavaa ja 
allokoidaanko varoja oikein, jos yhtiön varoja on sidottuna omistajan käytössä olevaan 
asuntoon. 
 
Työsuhdeasunto mahdollistaa tietynlaisen verosuunnittelukeinon, jos verohallinnon käyttämät 
asuntoedun arvot ovat erisuuruiset kuin asunnosta maksettava todellinen vuokra, erityisesti 
alueilla, joissa vuokrat ovat korkeat, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Asuntoedun arvona 
käytetään verohallinnon määräämää arvoa vaikka vuokra olisi korkeampi, tietysti vuokra 
maksetaan todellisena arvona vuokranantajalle, mutta veronalainen ansiotulo määräytyy 
verohallinnon arvon mukaisesti. Työsuhdeasunnon asuntoedun arvoa laskettaessa voidaan 
yhtiön edustuskäyttöön tarkoitettu pinta-ala vähentää työsuhdeasunnon kokonaispinta-alasta. 
Jos tiettyä tilaa käytetään sekä edustuskäyttöön että asumiseen voidaan kyseisen tilan arvo 
vähentää kokonaispinta-alasta tapauskohtaisesti ja prosentuaalisesti. Työsuhdeasunto voi siis 
ajaa sekä elinkeinonharjoittamisen että omistajan intressejä.  
 
Toimitilan vuokra on vähennyskelpoinen erä. Mikäli osakas vuokraa omistamansa liiketilat 
yhtiölle, on vuokra osakkaalle kokonaisuudessaan pääomatuloa, toisin kuin osinko johon voi 
kohdistua myös ansiotuloveroa. Näin ollen toimitilojen vuokraaminen yhtiölle on puhdas 
verosuunnittelukeino.  
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Osakaslainaa voidaan jakaa ilman tiukkoja lainaehtoja ja korkovaatimuksia, osakaslaina 
katsotaan lainan ottaneen osakkaan pääomatuloksi kokonaisuudessaan, jos verovuoden aikana 
osakaslainaa ei olla maksettu takaisin yhtiölle. Mikäli lainaa ei koskaan makseta takaisin, on 
verotus pysyvää, mutta on huomioitava että kyseinen laina kiristää osinkotulojenverotusta. 
Näin ollen osakaslainaa voidaan käyttää verosuunnittelukeinona, sillä osakaslaina on puhdasta 
pääomatuloa, osakaslainaa voidaan maksaa hiljalleen takaisin muttei sille ole niin tiukkoja 
vaatimuksia kuin muille lainoille. Tietysti lainaa jaettaessa on otettava huomioon mahdollinen 
osakeyhtiön yhdenvertaisuusperiaate ja se, tukeeko osakaslaina todellisuudessa yhtiön voiton 
tavoittelua. On harvinaista, että osakaslaina katsottaisiin peitellyksi osingonjaoksi.  
 
Osakeyhtiölle voidaan antaa lainaa, lainan korko on pääsääntöisesti kokonaisuudessaan 
vähennyskelpoinen. Lainan korkona on käytettävä käypää arvoa ja koron oikeata määrää 
voidaan verrata rahoitusmarkkinoilta vastaavassa tilanteessa olevan yrityksen saaman 
rahoituksen korkoon. Tämän hetkinen käypä korko arvioidaan Valtiovarainministeriön 
peruskoron mukaisesti lisättynä yhdellä prosentilla. Näin ollen tämän hetkinen käypä korko 
olisi 1,5 %,  joka ei verosuunnittelumielessä ole merkittävä. 
 
Pääomalaina on harvinaisempi rahoitusinstrumentti Suomessa, pääomalaina on 
välirahoitusinstrumentti, sen lainaehdot ovat heikommat kuin normaalin lainan ja luonne 
osittain omanpääomanehtoista. Pääomalainan korko on huonommista lainaehdoista johtuen 
normaalia lainaa korkeampi, esimerkiksi Suomessa 8,50 % – 12,00 %. Näin ollen 
pääomalaina on normaalia lainaa parempi verosuunnittelumielessä, johtuen korkeammasta 
korosta. Pääomalaina on kuitenkin epätavallisempi rahoitusinstrumentti Suomessa, mikä voi 
johtaa siihen, että sen käyttäminen vaatii lisäselvitystä.  
 
Työsuhdelainaan liittyvä lainaetu syntyy tilanteessa, jossa lainassa käytetty korko on 
viitekorkoa pienempi. Jos esimerkiksi verrataan Valtiovarainministeriön peruskorkoa 0,50 %, 
pankkien myöntämien lainojen korkoihin, niin työsuhdelaina jonka korko on 0,50 % voi olla 
etuna kohtuullinen pankkien myöntämiin lainoihin nähden. Työsuhdelaina voidaan antaa 
myös työsuhteessa olevalle omistajalle, jolloin laina voisi toimia verosuunnittelukeinona. On 
kuitenkin epäselvää, millaisessa tilanteessa kyseinen laina on yhtiön voittoa tavoittelevan 
luonteen mukainen.  
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Pienissä osakeyhtiöissä palkka on säännöllinen varojenjakotapa ja omistajan palkka voi olla 
isoin tilikauden aikana varallisuudesta siirtyvä erä. Omistajan palkka on yksi joustavimmista 
verosuunnittelukeinoista. Palkka voidaan jättää jakamatta, palkkana voidaan jakaa koko 
yrityksen tilikauden voitto, palkkaa voidaan jakaa tilanteessa, jossa se on kannattavaa ja jättää 
jakamatta silloin, kun varallisuutta tarvitaan muihin investointeihin. Palkka on 
kokonaisuudessaan vähennyskelpoinen erä ja palkkaa on perusteltua jakaa, vaikka 
maksuvalmius olisi heikko. Omistajan palkan oikeaa määrää on lähes mahdotonta arvioida, 
sillä monesti omistaja toimii johtavassa asemassa, jolloin palkkaa voidaan jakaa tuloksenkin 
perusteella.  
 
Hyvästä palkan ja osingon suhteesta ei voi antaa yksiselitteistä vastausta, vaan tilanteeseen 
vaikuttaa aina yhtiön varallisuusasema ja osakkaan ansiotulojen määrä sekä henkilökohtainen 
veroprosentti. Lähes poikkeuksetta tietty summa palkkaa on kohtuullista verotusnäkökulmasta 
ottaa ulos yhtiöstä, esimerkiksi aiemmin mainitun 16 300 euron verran, josta alkaa valtion 
progressiivinen verotus. Samoin osinkotuloina on hyvä ottaa vähintään se osa osinkoa, joka 
vastaa yhtiön matemaattiselle arvolle laskettu vuotuista kahdeksan prosentin tuottoa. Muissa 
tapauksissa tilanne on arvioitava tapauskohtaisesti. Osinkoa voidaan jakaa myös työpanoksen 
mukaisesti, mutta silloin verotuksessa menetellään samoin kuin palkkaa jaettaessa, silloin 
kyseessä on työpanosperusteinen osinko.  
  
Vuoden 2014 loppuun saakka on mahdollista tehdä 100 %:n lisävähennys palkkoihin, jotka 
liittyvät yhtiön tutkimus- ja kehitystoimintaan. Lisävähennyksen on oltava vähintään 15 000 
euroa ja enintään se saa olla 400 000 euroa verovuoden aikana. Tämä lisävähennys voi toimia 
verosuunnittelukeinona esimerkiksi niin, että aloitetaan uusi tutkimus- ja kehittämistoiminta 
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